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2̂2 -FÍ'HÍÍ; de Sancti Spíritus pu-
blica en su edición del 19 del co-
rriente, uoa estadística comparativa 
de sumo interés en los actuales 
momentos y de la cual extractamos 
los siguientes datos relativos á la 
propiedad rural en la isla en 18G0 
y en este año respectivamente. 
En el primero de los citados años, 
había en Ouba, según Carlos Re-
bello, 1 . 'JÍÍ.J ingenios moliendo, con 
una cabida de terreno de 59.447 
caballerías repartidas de la siguien-
te manera: 
Dppartftmpnto Occidental, 1.0G5 i n -
genios con 19.250 50 oubal ler íaa en cul-
tivo. 
26.825 Qd caballpríaa ein cul t ivar . 
40.O7G 50 c .bal leríaa en BU tota-
lidtid. 
Departamento Oriental, SOOingenios 
como nigne: 
I . 507 í'.ahallerías en ooltivo. 
I I . 863 75 caba l l er ía s sin cultivar. 
13.370 75 c a b a l l e r í a s en su totali-
dad. 
Oocidente 40 070 50 cat a l ler ías . 
Ol iente 13.370 75 id. 
Ascendió la producción azuca-
rera á 503.280 toneladas en el pre-
citado año do 1860: 
S^pún certificados prepeníndoa por 
los ñores Registradores d é l a propie-
dad, hav actualmente en la I s l a de 
L o b a , 10.047 fincas r á s t i c a s gravadas 
ron un capital de censo de 25 millones 
C79 mil 452 pesos 81 ots. oro. 
Ertta cantidad se compone como 
sigue: 
F i n a r del Rio 4.833 793 30 
H a b a n a 7 037 047-42 
Matanzas 7 178 964 43 
Santa 01 ara 3 455 736-78 
Pnerto P r í n c i p e 984 795-10 
Santiago de Cuba 188.715-72 
Total capital censo. $25 679.452 81 
E s t a suma al 5 por 100 de inte-
rés devenga la enorme cantidad de 
$1 283 972 04 ota, oro que la propie-
dad t í i s t i ca tiene que pagar todos los 
años . Ü o m o desde el año 1875, debido 
a la gnerra no se han pagado IOR intp-
reset» del censo, se deben $7.703 835 84 
oro, mas bien roás que menos. L a rí-
qnt-za más importante de las fincas 
r ú s t i c a s , es el a z ó c a r y l a zafra pasada 
fué menor de trescientas mil tone-
ladas. 
R e s u l t a de los anter iores guar i s -
mos, que á c a d a u n a de las 20,757 
r a b a l l e r í a s que h a b í a en c u l t i v o en 
18G0, le tocaba pagar de s u p r o -
d n c c i ó n , por el concepto de censos, 
IGI 37, porque l a t i erra que no se 
Cul t iva , n a d a produce, mientras 
que en la ú l t i m a zafra , s ó l o h a n 
toolido unos 150 ingenios , no pa-
sando de 10,000 las caballerías 
dedicadas al cultivo de la caña, y 
si á estas les tocase pagar la tota-
lidad de los $1.283,972 04 intereses 
de los censos, corresponderán á 
cada una de ellas, nada menos que 
$128 39, cantidad que no produce 
su renia. 
Locura es, pues, pensar en la re-
construcción de la riqueza agrícola, 
pesando sobre olla tan enorme car-
ga, á parte de las hipotecas. 
En la situación en que se halla el 
país, cootando con escasísimos re-
cursos y crédito ninguno, nadie se 
halla dispuesto á adelantar tondos 
al agricultor para la reconstrucción 
y fomento de sus fincas. 
Como remedio á ese mal, propone 
el articulista de E l Fénix: 1̂  que 
se exima al agricultor del pago de 
los intereses correspondientes á los 
años de la guerra, pues si ha perdi-
do, el sensatario los frutos animales, 
fábricas y la maquinaria que forma-
ban el capital que representaba la 
finca, de la que sólo queda la tierra, 
¿porqué no ha de sufrir igual suerte 
el censualista, quien puede ser el 
único en el país al que no alcancen 
los desastrosos efectos de la gue-
rra? 2? que de 5 p § se reduzcan 
los intrreses á 2,li2 p g anual; 3? 
para los efectos de la amortización, 
que se reduzca el capital al 30 p g 
de su valor nominal y 4? que se 
siga pagando la actual pensión, 
pero á cuenta del capital, á fin de 
que ésíe quede totalmente amorti-
zado en un número dado de años." 
Como teoría no está mal, sobre 
todo para los censatarios, el plan 
propuesto; pero eremos que es de 
difícil, por no decir imposible apli-
cación, con motivo de la fuerte 
oposición que habrían necesaria-
mente de hacer los censualistas que 
jamás consentirán en renunciar de 
esa suerte á sus derechos. 
Del Ceitro M o l fle Tamiia, 
Sr Dlrecíor del DIARIO PE LA MARINA, 
Estimado Director: Con esta feoha 
dirigimos un comunicado al per iódico 
de esa localidad, " L a Discus ión,*• co-
pia del caa l le enviamos, a g r a d e c i é n -
dole le d é rubl ic idad en el p e r i ó d i c o 
de su digna d i r e c c i ó n . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias, queda de 
usted respetaosameote. 
L a Direciiva. 
T i m p a F i a , Ju l io 21 de 1900. 
Tampa F i a , J u l i o 18 de 1900. 
Sr . Director de L a Discusión. 
H abana. 
Muy señor nnestro: Rogamos á us-
ted invocando para ello HU oaballero* 
Coronas fúnelDres 
GRAN S U R T I D O 
desee nn peso setenticinco centavos una, hasta lo mejor y más 
rico que se pueda pedir. 
L A F A S H I O N A B L E 
O B I S P O , raí. H A B A N A 
¡0 1098 al-24 
H l^ E l * l ? ^ y todas las enfermedades d é l a piel flli 1 J t i se carao rápidamente OOD la L O C I O N A N T I H S B P E T I -
JA D E BKKA V t G í-TAL de Pére* (Jarrillo. Pl P R U R I T O 6 P I C A Z O N qae a-
O mpaBa á ehtis ei fenuedades cena couio por encanto. Mu lios aiios de éxito es euficiente giran-
tía Ueeíe para la» tscoriacioneti Je lot niBos pequeño» j para laa eruooione» (tan frecuentes du-
rante el verano) que se presentan ent- e loa pecbos. debajo de los brazoa j «n las inglei. Ku loi 
berpea do la garganta puedo emplearee la L O C I O N para gargarismos. 
Pídase la L O U i O N P K K E / . C A R R I L L O en todaa laa bo ÍOM. 
(; ü77 «'t Su 2.11 
«HAN PELETEM4 
MARQUESITA 
de Pis y BagiF, Teléfono 740 
Su calzado EXTRA se distingue siempre 
por la superioridad de sus m a t e r i a l e s , 
y por la inimitable perfección y elegancia de 
sus h o x m a a . 
Recibe mensualraente A L T A S noveda-
dades de su fábrica de C i u d a d e l a y en 
A m e r i c a n o s tenemos de todas clases. 
Napoleones de Cabrisas, cuña y tacón, 
21|32, á | ] 25 plata. 
De señora. 33 al 40, a S 1.80. 




Muralla esq á Compostela. 
c ion ga-5 
sidad é imparcialidad per iod í s t i ca , ee 
s irva ordenar la pub l i cac ión en el pe-
riódico de SQ digna d irecc ión de las 
siguientes l íneas . 
E l corresponsal que en T a m p a tiene 
esa p a b l i c a c i ó n se ha servido reite-
radamentp, y de nn modo tan injusto 
como gratuito, ofender el buen nom-
bre de esta Sociedad en genera!, y el 
de su digno presidente en partioalar-
L a junta general de esta sociedad 
celebrada el dia 12 del presente, acor-
d ó por unanimidad contestar á los 
cargos que "su corresponsal" hace ft 
este Centro, relatando lo ocurrido con 
verdad, no con el fin de que de ella se 
enteren los habitantes de esta locali-
dad que harto saben lo correcta qoe 
es la conducta de esta sociedad en to-
dos los casos pero si con el de que los 
alejados, por la distancia y descono-
ciendo los hechos, no los exageren en 
en i m a g i n a c i ó n , d a n d o c o n ello margen 
á disgustos que este Centro tiene gran 
in terés en evitar. 
E l incidente insignificante por de-
m á s fué como sigue: 
ü n distinguido miembro de nuestra 
colonia qoe es á la vez vocal de es ta 
junta direct iva se le p r e s e n t ó grata 
o j a s i ó n con motivo de un convite al 
cual concurrieron miembros prominen-
t í s i m o s por so i lus trac ión de la colonia 
cubana de invitarlos como muestra 
de la paz y concordia que existir debe 
entre ^abanos y e s p a ü o l e s , al "Bai le 
de la^ F ores" que este centro celebra 
anualmente con la suntuosidad que le 
es posible. F e l i c i t á r o n s e estos caba-
lleros por la i n v i t a c i ó n y prometieron 
asistir al baile Con sos respectivas 
familias: pero á los cinco dias siguien-
tes ó sea el anterior al en que se ce-
lebraba el baile, se presentaron algu-
nos de esos mismos caballeros al ante-
dicho vocal e s c u s á n d o s e de asistir á 
é l por razón de mediar la circunstan-
cia de ser ese día de lato para la colo-
nia cabana con motivo de ser aniver-
sario de la maerte de J o s é Martí , y 
agregaron que deseaban que ól inter-
pusiera su ii flaencia con la junta di-
rectiva para la s u s p e n s i ó n del baile. 
E l v o c i l les o b s e r v ó que har ía con 
gasto lo qae le pedían pero les an t i c i -
pó qae creía impracticable la suspen-
s ión por razón de las invitaciones y a 
hechas, por los inmensos gastos reali-
zados y porque la transferencia de di-
cho baile quebrantaba el programa de 
fiesta» y beneficios que esta Sociedad 
tiene queoelebrar,creando con ello dis 
gustos muy serios entre sus numerosos 
asociados. E l expresado vocal preten-
dió , á pesar de lo antedicho, entrevis-
tarse con el Vicepresidente (pues ya 
consta qae nuestro señor Presidente 
se hallaba en C u b á ) s i n poder lograrlo. 
Ce lebróse , pues, el baile, concurrien-
do á él indistintamente cubanos, ame-
ricanos y e s p a ü o l e s . Estos son los he-
chos, seQor Director, que dieron mar-
gen á qae esta Direct iva tenga qnp 
fatar las acusaciones tan torpes como 
injustas que nos dirije el corresponsal 




B A U T I Z O S 
N a d i e hag^a 1111 B a u -
t i z o s i 11 v e r e l c a p r i -
c h o s o s u r t i d o d e 
ÜLa A l d a 
31, M U R A L L i , 31 




El IVA nipjor ra 
VINO PAPAYIM 
a r o T i C E 
Americana tbat whherato learn Spanigh laogaa-
ge, aply to Morro St. n. 20. 
4i8> alR H J l > 
L a míi í c a 
l a a l cance de Indas l a s f u r l n n a s . 
L» casa editorial de Alfred Michow, de Leipz:g, 
ba editado ana extensa colecoióo da Albomscoa 
estudios y piezas de múa^oa en general, c a y o » se 
diMi'^aron prnTusamette en Europa, de'i o á la 
perfección rttl e-tampado litográttoo v al reducido 
precio .1 - la edicióu; en ellos figuran produce.ooes 
de io< grandes aiaeatros. 
C,tila Albam contie ne vsrios estadios 6 piezas 
de música, oscilando entre cuatro y doce, y sa en-
coenlian entre ellos desde ¡os primeros ejernicloi 
para biños y pieiai bsilablet basta las más difíciles 
para concierto. 
Teñera os más de cincuenta Al^me diferentes 
entre sí y escogidos conforme al gusto dominante 
en este pafs. Se f icilit .!• cutáioeos con el bnnnoio 
de Alhums, detalle de las piezas que coutiene cada 
uno ynorohrs» de sus autores 
Se tendeB al precio de 5"i ceotavoa plata cada 
Alliuni, en la 
P A P E L E R I A D E C A S T R O 
M u r a l l a y Cuba. 
poner punto final á este enojoso asun-
to porque la verdad ya queda relatada 
y apelamos al testimonio de los caba-
llerosos cubanos que en este asaoto in-
tervinieron. 
Pero tenemos necesidad de puntua-
lizar la l ínea de conducta que respecto 
á estos asuntos s e g u i r á esta I n s t i t u -
c ión á fia de evitar rozamientos y dis-
gustos perjadioiales á todos. 
E s ley ile este Oentro el no mezclar-
se en lo absoluto en discusiones y a po-
l í t i cas ó ya religiosas y extremando es-
te precepto, no celebramos fiesta ni efe-
roéride ninguna de c a r á c t e r nacional. 
Que el baile no se ce l ebró con el fin 
de inferir ofensa al poeblo cubano, cu-
yo sentimiento por la muerte del m á s 
grande de los hombres que lucharon 
por su independennia respetamos, que-
da yauemostrado. E l nombre de Jot-ó 
Martí se pronaociacon respeto por los 
miembros de la colonias españolan es-
parcidas por el mando americano, no 
solo porque supo sacrificar su vida en 
holocausto á la causa á ouya defensa 
v i v i ó consagrado, sino qae (7 nosotros 
somos de ello testigos oculares) no tu-
vo j a m á s para los e s p a ñ o l e s más que 
frases de afecto y de car iño , y sabido 
es que no es la ingratitud nuestra fal-
ta caracter ís t ica; m á s t ra tándose de 
manifestaciones de carác ter pol í t ico , ni 
aun para la c o n m e m o r a c i ó n del aniver-
sario d é l a muerte de tan grande ham-
bre, debe i n v i t á r s e n o s , porque las ale-
gr ía s del pueblo cabaoo por la derrota 
de E s p a ñ a , no pueden ser naestras ale-
gr ías ; porqae las l á g r i m a s que ius ta -
meate derrama el pueblo cubano por 
sus héroes y sns márt ires , no pueden 
ser nuestras lágr imas; porqüe pueblos 
que libraron epopeyas sangrientas, no 
pueden festejar sa^ triunfos juntos ni 
juntos derramar l á g r i m a s sobre las 
tambas de los que fueron, sin abdica-
c ión do la dignidad por parte de los 
vencidos. 
4N0 ser ía incorrecto y humillante 
para el pueblo francés que E s p a ñ a lo 
invitase á la ce l ebrac ión de su 2 de ma 
yo? ¿Qaé se diría de Inglaterra invi-
tando á Franc ia á la ce lebrac ión del 
triunfo de Wellington sobre N a p o l e ó n 
en Water lóof Los mejicanos al cele-
brar so "16 de septiembre," fecha de 
su independencia, y al llorar la maerte 
de Hidalgo, Morelos, Aenlle y J u á r e z , 
no invitan á la colonia e spaño la á qae 
participe de sus sentimientos, que 
ellos saben respetar como cumple á su 
cultura y por ello es estrecha la unióa 
que reina en ambos pueblos. 
¿Oómo recibirían los cubanos una in-
v i tac ión en la que l a colonia e spaño la , 
los invitase á derramar lágr imas por 
la maerte del s e ñ o r C á n o v a s del Oas-
tillo? ¿No la rec ib ir ían como an cruel 
sarcasmo? 
Seamos justos; seamos lóg i cos y ra-
zonables, y así, y solo as í , abreviare-
remos el d ía en que padres é hijos 
borremos el pasado lleno de odios, ren 
cores, l ágr imas y sangre, trocándolo 
por el en que c o n f u n d i é n d o n o s como 
hermanos estrechemos más y más los 
dulces lazos de la familia, el idioma, 
las costumbres, y todo lo que nos es 
c o m ú n . 
Los c a ñ o n e s de Sampson al destruir 
las naves e s p a ñ o l a s y sepultar en el 
fondo de los mares aquellos marinos 
] que sin contar el número , ni la pode-
rosa fuerza de sn enemigo, se lanzaron 
como héroes en basca de una maerte 
tan horrible como segura, lanzaron 
t a m b i é n á la nación descubridora para 
siempre de la A m é r i c a , y á partir de 
ese rtís, sepnltados debieron quedar 
t a m b i é n , los odios po l í t i cos , que á cu-
banos y e s p a ñ o l e s d i v i d í a n . 
E n este camino de amor y paz en-
contrarán á este Oentro los qoe deseen 
emprenderlo: en el de avivar el fuego 
de los odios, de los recelos y de las 
venganzas qae no se cuente con nnes-
tro concurso: nos resignamos á ser los 
vencidos pero rechazamos con altivez 
el papel de hamillados. 
L A D I R E C T I V A . 
408,«> alt 13a-2 J» 
HORTICULTURA 
H O R T A L I Z A S 
• Como la base del es t iércol estriba 
en disponer de abono l íquido en abun-
dancia para animalizar todas las subs-
tancias vegetales y minerales que se 
vengan á la mano, cuando escasean los 
recursos de la e x p l o t a c i ó n para propor-
cionarse el segundo, se podrá recurrir 
con ventaja á una mezcla que se com-
pondrá , en 100 hec tó l i t ros , de 85 hec-
tó l i t ros de agua y 15 h e c t ó l i t r o s de 
excrementos humanos, 100 kilgramos 
de caparrosa verde ó sulfato de hierro 
y otros 100 kilogramos de sulfato de 
a m o n í a c o . 
" L a falta de malas hierbas, hojas de 
árboles , despojos de hortalizas, j ancos, 
retamas, he léchos , brezos y otros res-
tos de hurta y monte, se podrá suplir 
con tanino de t e n e r í a , turba y cenizas 
de hulla, tratadas con la mezcla líqui-
da antes Indicada, y adicionadas pre-
viamente con cal ó ceniza. 
"Desde el momento que se humede-
cen las basaras con agua, ó mejor a ú o , 
coa abono l íquido , empiezan á entrar 
en f ermentac ión , que se propoga á to-
da la masa, si la temperatura favorece 
el moviaiiento que se inicia; pudiendo 
darse por terminada á los dus ó tres 
meses de cargada una pila. 
"Entonces se d e s c a r g a r á la primera 
plataforma, bien para llevar el es t i ér -
col podrido á la huerta, bien para 
amontonarlo en la i n m e d i a c i ó n de> e 
tercoloro, c u b r i é n d o l o oon tierra, jun-
cos, retamas ó rastrojo. 
"Hemos indicado la marcha que ha 
de seguirse para establecer un esterco-
lero, y es preciso que nos demos cuen-
ta de la razón en que se fundan cada 
una de las prevenciones que hemos ex-
puesto. 
"1" Hemos abierto una e x c a v a c i ó n 
en el emplazamiento del estercolero, 
cabriendo el pavimento con baldosas, 
y la hemos rellenado de arci l la para 
impedir que se infiltren los jpgos al 
t r a v é s del terreno, en vez de marchar 
por las pendientes hacia el pozo ó cis-
terna donde se recoge el abono l íquido . 
l í mmM Da PÍ113 
R E L I Q U I A S M I L I T A R E S 
L a s viejas leyendas guerreras no 
desaparecen, no mueren nanea; con-
rvanlas los pueblos con c a r i ñ o de 
idó la tras , y el recuerdo de sus haza-
ñ a s signe viviendo con eterna vida, y 
las figuras de sus héroes , ído los hoy 
como ayer, siguen en pie, invulnera-
bles, como Aquiles , á las flachas de 
los modernos iconoclastas. E l culto á 
la gloria militar, legado de la edad de 
hierro| tiene siempre encendido el fue-
go sagrado en el alma popular, y se 
manifiesta vivo y fecundo en todan 
ocasiones. 
L a E x p o s i c i ó n ha brindado t a m b i é n 
coyuntura feliz para reanimar la le-
yenda y avivar el culto. E s é s t a la 
gran fiesta de la paz, que celebra y 
canta las glorias del trabajo oreador; 
por ser tal so esp ír i tu , su s i g n i f t j a c i ó o , 
parece que en ella se condena indirec-
tamente la obra de la gnerra, destruc-
tora siempre, heraldo de sucesos ad-
versos, á pesar de sus h a z a ñ a s y sns 
glorias. Pero jcómo so había de renun-
ciar, no obstante esto, t r a t á n d o s e del 
pueblo francés , el de esp ír i tu m á s 
exaltado, á sacar á relucir el ara sa-
grada de loa cultos guerreros? 
Y a l lá han salido historias y leyen-
das, h a z a ñ a s y glorias, encarnadas en 
admirados trofeos y en adoradas reli-
quias, evocadores de las empresas gue-
rreras de las pasadas edades y de la 
edad c o n t e m p o r á n e a , en el gran pala-
cio de los Ejérc i tos de mar y tierra, 
ún ico logar á propós i to para tales ex-
hibiciones. Junto á la gran instala-
ción de las modernas m á q u i n a s de 
guerra, donde se acumula cuanto la 
ciencia nueva ha inventado para des-
truir á la humanidad, surge la Expo-
s i c ión de las reliquias de otros tiem-
pos, consolando la impres ión dura, pe-
nosa, que la primera produce con el 
perfume de gloria que de ellas se es-
capa. E l pasado y el presente se unen 
en estrecho abrazo, salvando los r íos 
desangre que surcaron la tierra y los 
hacinamientos de huesos humanos que 
las grandes ca tás tro fes guerreras de-
jaron por doquier. 
Diversos pueblos concurren á esta 
E x p o s i c i ó n d é l a s glorias militares; pe-
ro Alemania y F r a n c i a son las que 
principalmente la monopolizan. E l pue-
blo francés principalmente ha llevado 
a l l á t o d o s s n s recuerdos de gloria, to-
dos sus trofeos, toda la dilatada leyen 
da de sus h^znñas . 
¡Onántas gloriosas p á g i n a s de histo-
ria surgen allí, representadas en las 
venerables reliquiat! ¡Cuántas hazaño-
sas empresas cantadas en loa é p i c o s 
trofeos colgados en loa muros y ence-
rrados en las vitrinas! Todas las gran-
des c a m p a ñ a s e s t á n allí representadas 
en un casco ensangrentado, en una es-
pada rota, en una bandera hecha giro-
nes, ü n i d a s las reliquias, reconstitu-
yen la vieja historia, coronada por el 
nimbo de oro de una aurora de gloria, 
pero flotando l ú g u b r e m e n t e sobre ma-
res de sangre. 
Comienza la E x p o s i c i ó n retroapecti-
v a á que me refiero en la sala de los 
retratos. E n antiguos grabados, bur-
dos unos, los otros m á s perfectos, y en 
lienzos pintados por ilustres artistas, 
aparecen las siluetas de centenares de 
héroes , de grandes capitanes, de solda-
dos invencibles. Desde aquel famoso 
caballero Bayardo, prototipo de la le-
gendaria nobleza, hasta la mar í sca la 
de Bologny, hero ína del sitio deOam-
brai , los m á s ilustres generales de 
F r a n c i a m u é s t r a n s e en los muros con-
tando sns triunfos, narrando las glo 
rias de la Patr ia . A q u í Francisco I , 
nuevo caballero sin tacha, rival siem-
pre vencido de Garlos V ; m á s a l lá la 
Tremoni l ley ü o l i g n y ; al otro lado T u -
rena y Oondé; no distante Enr ique I V , 
vencedor en la lucha de los tres E n r i -
ques, representando en el sitio de 
ü h a r t r e s ; en otros sitios cien y cien 
guerreros m á s , qoe recuerdan las COLS-
tantea luchas do F r a n c i a . 
T r a s loa retratos asoman las reli-
quias. ¡Qué belios uniformes los do 
aquellos bravos soldados de Launes , 
de Ney, de Murat, de Davout, de O u -
dinot, de Oanrobert, de F lenry , de Pe-
lissier, de Oaatellane! ¡Cuantos glorio-
sos trozos de historia y c u á u t o s ensan-
grentados jirones! 
L a e m o c i ó n es intensa cuando se re-
cuerdan los hechos que cada pieza y 
cada j i rón evoca. L a guerrera ensan-
grentada del coronel Richard recuerda 
la t r á g i c a muerte del mariscal Joubert; 
el uniforme del general Mayran trae á 
la memoria la empresa a t ipo l í t i ca de 
Sdbaatopo'; la figura de Legrand sur-
ge representada por la cruz manchada 
de sangre que llevaba en Rezonvi l l e . . 
Trozos de espadas, uniformes, cascos 
hundidos, armaduras destrozadas, son 
s í m b o l o s de mil actos de hero í smo que 
cul rieron de gloria el nombre francó-». 
Co npletan esta s e c - í ó n las bande-
ras, pendones y trofeos, e n s e ñ a s los 
unos de los regimientos franceses ven-
cedores, despojos los otros de los ene-
migos vencidos. Los colores se suce-
den y confunden, sin que apenas no 
puedan distinguir unos de otros. Pero 
en todo resalta una nota vigorosa, su-
gestiva, profe a d á m e n t e doloroaa: la d<) 
la sangre, que hizo palidecer los vivos 
colorea de Hqneüos trofeos tras loa cua-
les millones de hembresfueron en bas-
ca de la muerte. 
Sobre el conjunto de las gloriosas 
reliquias descuellan, coronándo lo todr, 
a b s o r v i é n d o l o todo, como s í n t e s i s de 
todas aquellas glorias, los recuerdos 
de la epopeya napoleón ica , en mil tro-
feos, en mil armas victoriosas. 
Pero la gran epopeya, que deslum-
hra con sus brillantes glorias, hace 
pensar t a m b i é n en la infecundidad de 
toda aquella sangrienta obra. Tanto 
poder arruinado tan r á p i d a m e n t e pre-
gona ante todos la humana miseria, 
cuyas obras, por grandes, por glorio-
sas que sean, han de tornarse siempre 
en nolvo y en lodo. 
Devotos siempre de la lerenda, ena-
morados de la gloria milit&r, i d ó l a t r a s 
de la espada, los franceaer tienen en 
esta h i s tór ica E x p o s i c i ó n logar predi-
lecto para sus visitas, Oon sua glorias 
gozan y con ana glorias ae emborra-
chan, sin que a m e n g ü e sus entusias-
mos la silueta de Alemania, que c^roa, 
muy cerca, muestra loa trofeos de Se-
dan. Ba que la pobre raza no escar-
m i e n t a nunca. 
M A E S E LANGOSTINO. 
m 
Dice nn per iód ico de Bilbao: 
N U E V A I N D U S T R I A . - — 
L A S E D A A R T I F I C I A L 
Tenemos noticias de que un grupo 
de capitalistas asturianos, entre los 
cuales figuran los s e ñ o r e s don A'fredo 
Santos, don Luis A iaro, dou Martin 
del Val le , l»s casas de banca de 10^ 
señorea Goicoya y ü o m p a ñ i a , Masaveu 
y J . A l v a r ó y (Jompañí», ban adquir i -
do por m e d i a c i ó n de loa s eñores I r i -
goyen y Huelin, la patente para la fa -
bricac ión artificial de aeda eu R^nañá 
y Portugal , por la suma da 750.000 
francos. 
L a ins ta lac ión de la fábrica se rea-
l i zará en Oviedo, á cuyo fia sa h* 
constituido una sociedad a n ó n i u i a c o a 
dos millones de pesetas de capital , te-
niendo ya los interesados adquiridos 
los terrenos y en su poder el plano y 
presupuestos, propon iéndose que e s t é 
en marcha p^ra principios de marzo 
próx im o . 
L a sociedad francesa vendedora del 
privilegio, garantiza á la e s p a ñ o l a el 
precio m á x i m o de costo de la seda fa-
bricada y realiz * bajo su responaabili-
dad la i n s t a l a c i ó n , proporcionando el 
personal t écn ico y prác t i co necesario, 
i n t e r e s á n d o s e a d e m á s con una parte 
del capital . 
Hemos o ído hacer grandes elogios 
de este negocio, cuya patente ha sido 
adquirida para los Estados Unidos en 
C 000.000 de francos, y para K a n » , I n -
glaterra y Austr ia , en precios de igual 
importancia. 
Por sn parte. E l Carbnaón, de Ovie-
do, escribe lo s igu ienU: 
UD mos hace diaa la noticia de b a -
i lar le p r ó x i m a la constituedón de una 
sociedad para la e x p l o t a c i ó n con capi-
tales asturianos de una indnct . ia l l a -
mada á gran porvenir, cual es la del 
ramo de s e d e r í a s imitadas, qoe tanta 
boera tiene ea el ext ranjero. 
'•Hoy podemos decir que la ercritu-
ra de adquisioi ón de la patente de in-
v e n c i ó n ha sido firmada ante uno de 
los notarios de Oviedo. E l precio fué 
de medio mi l lón aproximado de fran-
cos. 
"Dado este primero y principal pa-
so, no se hará esperar la c o n s t r u c c i ó n 
de la nueva sociedad, en la que han 
F u n c i ó n para la noche de boy 
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de entrar caritallatae y hombres de 
ncgocioa de Oviedo y de la provincia.! 
Relacionada con esta nueva iodos-
tr ia , han hecho el domingo una vis i ta 
á eota vi l la Higoiñoadas personas de la 
capital, las cuales ban conferenciado 
coa la gerencia do la importante socie 
das "Crédi to ludustr ia l Gijonós ." 
S e g ú n noticias las acciones de la 
i ineva sociedad "Fomeoto industrial 
a g r í c o l a y pecoario,,' dedicada á la 
f a b i i c a c i ó n de quesos y mantecas, son 
muy Eolicitadaa, pues á nadie se le han 
enaltado loo p i n g ü e s rendimientos que 
promete aquella industria. 
D a d a la actividad ó iniciativa do los 
ee í lores P é r e z Conde, gerentes de la 
misma, as í como la experienoa ó i lus-
trac ión de loa consejeros, no dudamos 
que el é x i t o coronará sos ebfaerzos. 
T a m b i é n sabemos que el seüor Btí-
lannde, demuestra grandes deseos de 
tomar á su cargo este negocio y en 
caso de n a ser esto posible, adquirir la 
mayor parte de las acciones que com-
ponen el capital social. 
UN TEONO POR UNA MUJBB 
M A T R I M O N I O M O E G A N Á T I C O 
Viena 25 (6,25 noche.) 
- D e s p u é s do nna prolongada lucha 
nacida de la terrible opos i c ión que en-
contraba en palacio y en la corte, al 
fin so ha decidido el matrimonio del 
archiduque Francisco Fernando con 
la condesa de Ohotek. 
P a r a realizar esta unión no h a b í a 
m á s que dos soluciones. O un matri-
monio m o r g a n á t i c o ó un matrimonio 
regular, dando á la esposa ó hijos que 
nacit-ran t í t u l o s de archiduquesa y ar-
chiduques. 
Á pesar de los osfoerzos hechos no 
ha sido posible conseguir que el empe-
rador accediera^ la segunda de ambas 
soluciones, por oponerse á ello la ley 
que rige para l a s u c e s i ó n en la casa 
imperial. A s í , pues, la primora solu-
c ión , ó sea el matrimonio morganát ioo , 
h a sido reconocida como la á n i c a posi-
ble. * 
E n la ceremonia, que se verif icará 
el jueves, el archiduque Francisco 
Fernando prestará juramento, s e g ú n 
el cual su hermano Obto o c u p a r á su 
puesto como sucesor al trono. 
E l archiduque Francleco Fernando 
renunc iará sus derechos de sucesor al 
trono, no só lo por sí , sino también por 
pus hijos, si los tiene de su matrimo-
nio con la condesa ü h o t e k . 
D e s p u é s de la ceremonia, el empera-
dor dará su oonseutimiento para el 
matrimonio. 
L a esposa del a r c h í d u q o e Franoüujo 
Fernando recibirá probablemente el 
t í tu lo de duquesa de Reichstadt. 
Los per iód icos felicitan al archidu-
que por haber sacrificado un trono a 
los impulsos de su corazón y elogian 
los generosos sentimientos del empe-
rador Francisco J o s é , que prescindien-
do de todas las preocupaciones pala-
tinas, se h a dignado dar su oonsenti-
miento para ese matrimonio. 
L a familia de la condesa de Gbotek 
es originaria de Bohemia. F n é eleva-
da a la dignidad condal en 1723. 
E l padre de la novia fué durante 
mochos aQos embajador de A u s t r i a en 
S a n Petersburgo. D e s p u é s d e s e m p e ñ ó 
nu alto cargo en la corte de Viena, y, 
por ú l t imo , per tenec ió á la C á m a r a de 
loe s e ñ o r e s . Mario en 1896, 
L a condesa de Chotek tiene cinco 
hermanas, cuatro de las cuales e s t á n 
casadas, y un hermano que es funcio-
nario. 
ESPAÑA 
E l Mensaje á Bcmsro Robledo. 
Barcelona 8 {ñ.30 t.) 
En el expreso de esa noche marchará á 
Madrid la Comisión encargada de entregar 
al Sr. Romero Robledo el Mensaje de ad-
hesión. 
Está extendido en pergamino, con pre-
ciosas pinturas alegóricas. 
Parece ser que el documento es mny e-
nórgico, lamentándose del estado en que 
Be halla actualmente el país, que desoonfia 
de los gobernantes por creerles incapaces 
de conseguir la deseada regeneración, 
S'e lamenta Igualmente del despilfarro do 
nuestra Hacienda, que carga á los contri-
huyentes con gastos inútiles superiores á 
BUS fuerzas. 
Algo más se dice sobre los gobernantes, 
que no telegrafío porque no lo dejaría pa-
sar la censura. 
Se lamenta Igualmente del incremento 
qne ha tomado Ta reacción y determinadas 
tendencias regionales, anatematizadas por 
todos. 
Ensalza al Sr. Romero Robledo, recono-
ciéndole como hombre de gobierno, de ca-
rácter y de patriotiemo, demostrado mil 
veces señalando el camino de la regenera-
ción de España. 
Por esta causa, los firmantes le envían 
nn Mensaje en demostración do que están, 
completamente conformes con eu política 
Dicho documento lleva muchísimas fir-
mas, entre ellas de importantes personali-
dades quo hasta ahora no figuraron en par-
tidos políticos. 
El nuevo Alcalde de Madrid. 
Por fin se pudo convencer el señor du-
Suede Santo Mauro y éste aceptó la.alcal-1a de Madrid. S. M. firmó ayer mañana el 
decreto. 
Don Mariano Fernández de Honestrosa 
y Míoño, duque de Santo Mauro y conde de 
Estradas, grande de España do primera 
olaee, os hijo menor de los condes de Ma-
riana del Río, marqueses do Cillernelo, y 
nieto, por lo tanto do los marqueses do Vi-
Uadarias. 
Está casado con D1 Casilda do Salavort 
y Arteaga, condesa de Ofalla, hija de los 
marqueses do Torrecillas y madre del ac-
tual duque do Medinacoli, con cuyo padre 
estuvo cacada esta ilustro señora en pri-
meras nupcias. 
El duque do Santo Mauro, hombre de 
gran posición social, tendrá unos cuarenta 
y cuatro años y es muy entendido on cues-
tlnnos de Administración. Nohadesempe-
fiado ningún cargo oficial. 
Es duque do Santo Mauro desde el año 
18D0, quo so convirtió en ducado el princi-
pado Italiano que radicaba on su casa des-
de 170 i. 
Probablemente el jueves-tomará posesión 
do la alcaldía el señor duque de Santo Mau-
ro. Se la dará el gobernador. 
LO QUE DICE SAQASTA 
Hablamos anoche con el Uaatre jefe del 
partido liberal, y he aquí lo que tuvo la 
bondad de decirnos. 
Habla el señor Sagasta: 
"Quedan en pié todas las cuestiones que 
se han venido planteando desde quo Sllvela 
formó Gobierno. 
Ni on solo de los problemas ha sido re-
suelto, y esto mantiene el temor de que el 
verano sea accidentado, 
Silvela tiene el propósito de abrir las Cor-
tes en octubre. 
No sé si llegará á conseguirlo; pero supo-
niendo que lo logre, habrá de encontrarse 
inmediatamente con una gravísima dificul-
tad. 
íQuiéo va á ser presidente del Congre-
so! 
E l candidato de Silvola os Villaverde; 
pero ese candidato es imposible. 
No puede ser presidente de la Cámara 
quien ha^de estar sujeto á diaria discusión. 
Toda la vida de la situación conservado-
ra est.i personalizada en Villaverde. Y no 
se debe ni se puode ir á la elección de un 
presidente sabiéndose de antemano que no 
puede dirigir los debates, sino que, por el 
contrario, tiene que permanecer en el es-
caño del diputado para contestar á los mu-
cbos y durísimos cargos que contra ól se 
habrán de formular. 
Sin quo yo sepa cómo podrá Silvola re ' 
solver el conflicto de la presidencia de' 
Congreso, á no ser que Pidal continúe en 
ese puesto—porque no'creo que acepte nin-
gún otro cargo—so encontrará el Gobierno 
con otra dificultad grave apenas tenga re-
suelta aquélla. 
Las capitulaciones para la boda de la 
princesa de Asturias ban de ser origen de 
un debate muy desagradable, si al fin se 
insisto que so verifique el matrimonio con 
el hijo del conde de Caserta. 
Muy á últ ima hera se ha decidido Silvela 
por esa boda. 
Yo no sé, sí llegara el caso, cómo plan-
tearía la cuestión ante las Cortes; pero há-
galo como quiera, el debate tiene que ser 
muy empeñado. 
Después, las actuales Cortes no ban do 
hacer nada más. 
Tiempo sobrado habrá para que los nue-
vos presupuestos los vuten otras Cortes. 
El Tratado sobro Río de Oro no tiene 
importancia que el haber pdesto término á 
un pleito que hace bastantes años teníamos 
con Francia. 
Si hubiera en España espíritu colonizador 
podríamos sacar ventajas de ese convenio. 
De ese momento creo que es deber del 
Gobierno ocuparse más de esto dé las cues-
tiones planteadas en China. 
No me parece que debemos entrar en una 
política de aventuras; pero el Gobierno es-
tá obligado á hacer algo que nos dé fe do 
vida ante Europa. 
Lo menos, lo menos que ha podido y de-
bido hacerle es que un buque, con la ban-
dera española, estuviera en Cbina para 
ofrecer refugio á los españoles. 
No comprendo la conducta que en eso 
está siguiendo el Gobierno. 
Es muy difícil trazar programa político 
para el verano. 
¡Quién sabe lo que puede ocurrir de aquí 
á octubre! 
E l ministeiro carece en absoluto de resis-
tencia. L a última crisis ha venido á em-
peorar la situación. 
Están tan encanadas las pasiones, son tan 
hondos loa antagonismos entre los hombres 
más significados de la Unión conservadora, 
que un accidente cualquiera puedo acabar 
con el Gobierno, 
Los partidos, como los individuos, cuan-
do tienen una complexión robusta, cuando 
gozan de buena salud, pueden resistir una 
lesión prave. 
Pero cuando la naturaleza es enfermiza 
y predominan los malos humores, cualquie-
ra rasguño, el pinchado de un alfiler puede 
producirle la muerte. 
A mí no me sorprendería que esta situa-
ción acabara por un arañazo. 
EN EL CIRCULO ROMBEISTA 
L A COMISIÓN B A R O B L O N B S á . — U N DTS 
C U R S O D E L S E Ñ O R R O M E R O R O -
B L E D O . 
L a hora de la cita era la de las diez. 
A las nueve comenzaron á Hogar al 
Círculo de la calle del Marques de la E n -
senada los fieles del romerismo, y no mucho 
después apareció lleno literalmante el sa-
lón. 
Sobre una mesa, á la derecha do la pre-
sidencia, destacábase artística arqueta de 
raíz de olivo con adornos de oro, qne con-
tenía el mensaje enviado al Señor Romero 
Robledo por sus amigos de Barcelona. 
A la llegada de los comisionados estalli'» 
en el local prolongada salva de aplausos, y 
otra no monos larga y nutrida al presen-
tarse el jefe momentos después. 
Y dió comienzo el acto con la lectura del 
documento por ol secretario de la comi-
sión. 
Terminada la cual, entre aclamaciones 
entusiastas á Cataluña, contestadas con 
vivas á España por los comisionados, y 
dada cuenta de haberse recibido muchas 
adhesiones con mención específia de una 
muy calurosa procedente de Cardona, le-
vantó el Sr. Romero Robledo en medio do 
una explosión atronadora de palmadas ó 
hizo durante dos horas una crítica acerba 
de la situación y uu proceso, en tonos du-
rísimos, del régimen vigente. 
Después do ensalzar grandemente el sen-
tido en que viene informado el mensaje y 
de declarar que jamás puda soñar que tan 
pronto se operara en Cataluña la reacción 
contra la campaña emprendida por la pa-
sión política, concitándole loe odios en 
aquella región por haber combatido en el 
Parlamento tendencias que creyó peligro-
sas, entró el orador en materia, repitiendo 
la afirmación que hizo en la noche de la 
inauguración del Círculo, de que la oligar-
quía do los partido» llamados de gobierno 
le cierro el paso al poder. 
Habló después de la selección y de la 
moralidad, que fueron proclamados por los 
hombres de la unión conservadora, y quo 
no practican desde el gobierno. 
Refiriéndose después á las Cámaras do 
Comercio, dijo: 
"Lo que era nna esperanza se ha tradu-
cido en un desengaño, por haber caído los 
iniciadores en el exclusivismo, quo jamás 
ha servido para gobernar los pueblos, y en 
el error de renegar de la política mientras 
á hacerla se entregaban, en vez de haber 
proclamado como principio fundamental el 
restablecimiento de lo perdido, la libertad 
electoral. 
Esa—dijo—ha sido la razón do su fraca-
so; y, tcnedlo presente, ei no propagamos 
ese principio hasta hacerle triunfar, esta-
remos eternamente bajo el poder personal. 
(Aplausos.) 
El orador afirmó luego que vivimos en 
pleno reinado del engaño y de la mentira, 
pues se hablaba de suprimir deudas amor 
tirables, y se crearon otras nuevas de la 
misma índole, se hizo cuestión de gabinete 
no admitir muestras de munificencia de la 
reina en vista de la situación del país, dió-
las la augusta señora, y continuó en su 
puesto el gobierno, y lo mismo ocurrió des-
pués de hacer caso de vida ó muerte el que 
no lucran recibidas en P&lacio las clases 
mercantiles. 
Entrando en ol examen del aspecto eco-
nómico de la situación, dijo que no ha ha-
bido en loa últimos tiempos más que minia-
tros de Hacienda titolaree, pues el poder 
do ésta ee halla vinculado en un rey de la 
banca. 
Hay que rehacer la historia, añadió; es-
toa hombree que nos gobiernan jqnó son al 
lado de los Bravo Murillos, los Monea, lo» 
Martínez de la Rosa? ¿Qué quedará do 
ello, t No han hecho más que explotar al 
país, elevar á las i^turas enormes insignifi-
cauciae, vivir á costa de la emisión del 
pensamiento, do la libertad para investigar 
la gestión de los negocios públicos, de la 
suspeníión de la vida pública en Yizcaya, 
en Cataluña, en Madrid, y de la deserción 
de los partidos y de los hombres políticos, 
porqno ante esta serie de atentados á la li-
bertad, ¿dónde están los liberales? ¡Qué 
hacen los republicanos? (Aplausos.) 
Yo he sido el único que ha protestado; 
ellos son desertores de la causa de la liber-
tad. (Grandes aplausos.) 
Después dirige cargos durísimos al últi-
mo empréstito, que calificó de irregular, 
inmoral ó ilegal, y censura agriamente que 
todo se subordine á nuestra solvencia y 
crédito en el extranjero, cuando éste no ee 
ocupa de nosotros. 
« 
Desde el Gobierno civil nos envían on 
aviso telefónico recomendando que no se 
dé publicidad á otras manifestaciones del 
Sr. Romero Robledo, y que serán denuncia-
dos los periódicos quo lo hagan. 
Así, pues, tenemos que suprimir buena 
parte do los apuntes que anoche tomamos 
en el Círculo romerista. 
m m v i » . 
O R D E N M O D I F I C A D A 
E l Gobernador Militar de esta i s la 
h a dictado una orden modificando el 
ar t í cu lo 76 de la orden n ú m e r o 279 del 
Cuartel General , en la forma siguiente: 
" C a d a J u n t a de E d u c a c i ó n t e n d r á 
el manejo y d irecc ión de las escuelas 
p ú b l i c a s del distrito, excepto en lo 
prescrito para la J u n t a s de distritos 
urbanos, oon plenos poderes para 
nombrar directores, maestros, porte-
ros y d e m á s empleados y fijar sus 
sueldos siempre que los de maestros 
DO excedan al mes de las sigaientes: 
en la Habana $75, en las capitales de 
provincia y en C á r d e n a s y Oienfoegos, 
$70; en todos los d e m á s municipios 
.*50; excepto que los maestros de las 
escuelas que no tuvieren una asisten-
cia media de treinta alnranos, no per-
cibirán m á s de $30. Todo maestro 
que d e s e m p e ñ e las funciones de tal en 
una escuela, será considerado en las 
n ó m i n a s como director, y recibirá un 
sueldo adicional de $10 al mea. Estos 
sueldos podrán ser aumentados pero 
nunoa disminuidos durante el per íodo 
porque se haya hecho el nombramien-
to del maestro, pero ninguno será 
nombrado por más de nn afio, y la 
J u n t a de E d u c a c i ó n t endrá facultad 
para declarar cesante á cualquier em-
pleado por incapacidad, por falta á 
sus deberes, por inmoralidad o por in-
debida conducta. E n las escuelas de 
ninas se emplearán ú n i c a m e n t e muje-
res; en las de varones podrán emplear-
se hombres ó mujeres. Por iguales 
servicios perc ibirán siempre el mismo 
sueldo las mujeres y los hombres.'* 
Los e x á m e n e s de maestros, para el 
a ñ o actual t endrán lugar d e s p u é s de 
1.° de diciembre, en la fecha que m á s 
adelante se determine. 
E L G E N E R A L H U M P H R E Y 
E l dia 1? de agosto embarcará para 
los Estados Unidos, desde donde se 
dir ig irá á Ohina, el general Humphrey, 
jefe del Quartemaster. 
E l comandante Baker sus t i tu i rá al 
general Humphrey en dicho cargo. 
P A E A L O S E S T A D O S UNIDOS 
E l dia treinta del actual e m b a r c a r á 
para los Estados Unido?, el primer re-
gimiento de infanter ía del e jérc i to de 
o c u p a c i ó n . 
LA HUELGA DE FOGONEROS 
L a C o m p a ñ í a de los Ferrocarri les 
Unidos ha despedido á los fogoneros 
que se declararon en huelga. 
S e g ú n anuncio que habrán visto 
nuestros lectores en la ed ic ión de esta 
m a ñ a n a en las estaciones de Vi l lanaeva 
y C i é n a g a ee solicitan fogoneros, pa-
g á n d o l e s 37 pesos 50 centavos oro al 
mes. 
Ayer no sa l ió de Vi l lanueva el tren 
qne acostumbra hacerlo á las cinco y 
veinte de la tarde para San Antonio 
y Guanajay, 
E s t a m a ñ a n a salieron los principales 
trenes y de la e s t a c i ó n de Fesser , Re-
gla, el que va á Jovellanos. 
C o n t i n ú a paralizado el ramal de 
Ouanabacoa y el servicio de vapores 
entre L u z y Regla cada hora, desde las 
seis de la m a ñ a n a basta igual hora de 
la tarde. 
MANGA D E V I E N T O 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción rec ibió ayer el siguiente telegra-
ma del gobernador civil de Matanzas: 
"Alcalde municipal de Carlos Rojas 
me participa que á las cinco y media 
de l a tarde de ayer, una furrte manga 
de viento derrumbó el barracón del 
ingenio "Ol impia" , ocasionando la 
muerte á una morena y un niQo é hi-
riendo gravemente COQ fractura del 
brazo derecho á un menor de cuatro 
auca y tres más contusos.— Betan-
coort." 
CANALIZACIÓN D E L R I O M A T A D E R O 
L a Secre tar ía de Obras P ú b l i c a s h a 
remitido al Gobernador General favo 
rableraente informada, la solicitud de 
D . Manuel G ó m e z Arango, como ano 
de los concesionarios de la canaliza-
c ión del rio "Matadero',, de que el pla-
zo de dos años s eña lado para la termi-
nación de las obras comience á contar-
se desde el 17 de Noviembre del a ñ o 
p r ó x i m o pasado, fecha en qne le fué 
comnoioada la reso luc ión del Gobierno 
de Washington, que dec laró v á l i d a la 
citada oonoes ióo . 
S O B R E L O S T R E N E S D E A U X I L I O 
Se ha pedido á la Compañía de los 
ferrocarriles Unidos de la H a b a n a que 
proponga la modif icación en la forma 
de establecimiento de trenes de anxi-
lio, para qne la Secre tar ía de Obras 
P ú b l i c a s resuelva en definitiva «obre 
el asnuto. 
S U I C I D I O E N C Í R D E N A S 
E l s á b a d o puso fin á s u a d í a s , dispa-
r á n d o s e un tiro de revó lver qae le 
d e s t r o z ó el cráneo , el seflor don Joeé 
María Moráo , antiguo hacendado de 
aquella ciudad y que gozaba m e r e c í , 
da fama de hombre inteligente y hon-
rado. 
L a estrecha s i tuac ión eoonómloa en 
que ae v e í a ú l t i m a m e n t e , á consecuen-
cia de la guerra, d e s p u é s de haberlo-
grado formar una regalar fortuna pro-
ducto de machos años de trabajos y de 
ahorros, le l levó á la d e t e r m i n a c i ó n 
fatal que hoy deploran sus buenos 
amigos y lloran su esposa y dos bijas . 
E l s eñor Morán es oataral de Lugo 
y contaba 62 aQuB de edad. 
RECEPCIÓN 
E l martes, á las diez y media de la 
m a ü a n a , tuvo lugar en el Gobierno ci-
vil de Matanzas, una recepc ión en ho-
nor del general Lee que, como saben 
nuestros lectores, se ha hecho cargo 
del departamento occidental de la is la 
de que forman parte la Habana, P inar 
del Río , Matanzas y Santa ü l a r a . 
Pasaron á saludarle el Alcalde Mu-
nicipal, los concejales, el presidente de 
la Audiencia, una comis ión del Centro 
de Veteranos, los Jueces de instroc-
c ióo , correccional y municipal, Direo-
tiva del "Liceo" y gran n ú m e r o de 
particulares. 
MUERTO POR UN RAYO 
E l viernes por la tarde fa l lec ió en la 
colonia "San J o a q u í n , " p r ó x i m a al 
central "San A g u s t í n , " de don Agus-
t ín Goytizolo, en Cienfuegos, y á con-
secuencia de haber recibido una des-
carga e léctr ica , el laborioso empleado 
de dicha colonia, don Blas Herrera . 
Es taba arando cuando lo s o r p r e n d i ó 
la muerte, habiendo llamado la aten-
ción que los bueyes no sufrieron d a ñ o 
alguoo. 
SOBRE ALUMBRADO 
E l Ayuntamiento de C á r d e n a s ha 
dado su sanc ión al convenio celebrado 
p o r u ñ a Comisión de su seno y otra de 
representantes d é l a E m p r e s a Eléctr i -
ca de dicha ciudad, para formalizar el 
contrato referente del alumbrado pú-
blico. 
L a dnrac ión será de cuatro a ñ o s , pa-
gando á la Empresa $12.000 el primero 
y $10.000 los tres restantes, ó sean nn 
promedio de $15,000 anuales; en oro 
americano. 
E n el contrato antiguo se fijaba la 
sumado §19 .000 oro e spaño l . 
LAS ESCOJIDAS DE CAMAJUANÍ 
E l d ía 20 del actual se hal laban ce-
rradas las escojidas de tabaco de C a -
majuaní , por no aceptar los obreros la 
tarifa por ellos mismos propuesta para 
el presente año , y cnando aun no se sos-
pechaba que pudiera alcanzar la rama 
los ruinosos precios que actualmente. 
MANIFESTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
Se nos suplica la publ i cac ión de lo 
siguiente: 
L a mani fes tac ión que en honor de los 
Dres . Berrie l y Cubas, h a b í a de verifi-
carse el s á b a d o 28, se adelanta para 
m a ñ a n a viernes 27, á las siete de la no-
che, con motivo de la e x h u m a c i ó n de 
los restos del general Casti l lo que en 
la noche del 28 es tarán en capil la ar-
diente. 
S é p a n l o nuestros queridos c o m p a ñ e -
ros para que no dejen de asistir á la 
Univers idad á las siete en punto .—El 
Secretario, Manuel Ramirtz y Ramos.— 
20 de julio de 1900. 
AVISO. 
Se previene á los vecinos de las ca-
sas comprendidas entre las calles de 
Monserrate, ü o l ó u , Prado, Cárcel y li-
toral de San Lázaro y la Punta , que 
la d i s t r ibuc ión del agua s e r á suspen-
dida desde las nueve de esta noche 
hasta las cuatro de la madrugada. 
Habana, 2G de julio de 1900. 
E l Ingeniero Jefe de la ciudad, 
W. J . Barden. 
NECROLOGIA. 
H a volado al cielo—ÍU patr ia—la 
n i ñ a Matilde, hija de nuestro aprecia-
ble amigo don Carlos Gómez , 
Sus tiernos restos fueron conducidos 
en la tarde de ayer á la N e c r ó p o l i s de 
Colón. 
E . G . E . 
H a n fallecido: 
E n Paso R e a l , P inar del R io , don 
J u l i á n D í a z , Alcaide Municipal de 
aquel t érmino; 
E n Matanzas, el doctor don Roberto 
O. Madan, médico fundador del C a e r 
po de Bomberos de dicha ciudad; 
E n Placetas, d c ü a Dominga Maca-
siaga de García . 
U l o v o m l e n t o l a r i í ú t i o 
E L F A N 1 T A 
Procedente de Myacca fondeó en puerto 
ayer tardo el vapor americano Fanita, con-
duciendo cargamento de ganado vacono. 
Este buque saldrá boy con destino á Ca-
yo Bueso. 
S P A N I S H P R I N C E 
Este vapor ingles llegó hoy ñ esto puerto 
procedente de New Pásete conducioudo 
carga geucral. 
E L V I V I N A 
E l vapor español Vivina, fondeó en puer-
to esta mañana, procedente de Liverpool y 
escalas, conduciendo carga general. 
B . F R A N K N E A L L B Y 
Con cargamento de ganado entró boy en 
puerto procedente de Cayo Hueso, la gole-
ta americana de este nombre. 
A L L B N A D A M S 
L a goleta americana AUem Aflaws tomó 
puerto esta mañana procedente do Trujillo 
con carga general. 
J O S E O L A V E R R I 
Con rumbo á Fernandina salió ayer la 
foleta americano José Oiaverri. 
L Y L I W H I L B 
También salió ayer para Cayo Hueso la 
goleta americana Lylí Whiíe9 
E L G U I L L E R M O L O P E Z 
Con rumbo á Cayo Hueso salió ayer el 
vapor americano Guillermo Lopee llevando 
a remolque los lanchonea Micaela y Bella 
Catalina. 
G A N A D O 
E l vapor americano Fanita importó ayer 
tarde de Cayo Hueso, 3i0 reses consigna-
das á loe señores Lykee y hermanos. 
También de Cayo Hueso importó hoy la 
goleta americana Frank Nealley 250 reaes 
para D. Pedro Fernandez de Castro. 
L a goleta americana AUem Adams trajo 
de Trujillo 30 reaes consignadas á D. Fran-
cisco Negra. 
KSTAD0S IMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Nueva York, jul io 26. 
L A R E V O L U C I O N 
E X C O L O M B I A . 
Según Jas últimas noticias recibidas 
del israo de Panamá, continúan las hosti-
lidades entro los revolucionarios colom-
bianos y las tropas lea'ea dosie ol martes 
pasado. Las tropas del gobierno concor-
van sns posiciones. Mil hombres de las 
fuerzas gubernamentales, los tan espora-
des refuerzos moncionados en telegramas 
anteriores, han llegado á Colón. Los ja-
fes de bs fuerzas contendientes han con-
venido en una suspensión de hostilidades 
hasta el medio día de hoy jueves. So 
dice que las péráidas por una y otra par-
to, son muy grandes, 
Washington, julio 20. 
M R . R A T H B O N B. 
Mr. Eristow, director general interino 
do Correos de Cuba, en su informe á) Go-
bÍ6rnot acerca de la Administración do 
Correos en Cuba, además de los cargos 
que telegrafiarnos anocb?, acusa á Mr. 
Eathbone de descuido y abanioao an el 
desempeño de su cargo y de extravagan-
te en sus gestiones administrativas. Dice 
que por el momento es sido cuestión de 
apreciación basada más bien en indicios 
que en pruebas el puder áeonrr si Mi* 
Rathbone es culpable ó nó de complicidad 
en los defalccs hechos por Mr- Neely, 
que trataron de que'fuesen cubiertos 
mediante el subterfugio de la quema de 
los sellos de multa cubanos-
Nueva York, julio 2G, 
L O D E I N O B N J B R O S . 
El corresponsal en Washington de 
T h e JSew Y o r k H e r a l d que acusó 
pub ic .mente de haberse recargado mu-
cho los presupuestos de las obras verifi-
cadas en la Habana, b;jo la dirección de 
la sección de ingenieros militaror, tele-
grafía que varios peritos en contabili-
dad están examinando las cuentas pre-
sentadas por los diversos negooiaios de 
la isla de Coba- No se hacen cargos cen-
tra Mr. Black, respecto á su honradez. 
Washington, julio 2G. 
M R . T H O M P S O N 
Ba el informe de Mr. Bristow, ya 
mencionado, dice que Mr. Thompson, ol 
administrador de Correos da la Habana 
sabía perfectamente que lo que hacía era 
criminal. 
Londres, julio 2ü. 
E N E L T E A N S V A A L 
Se ha logrado restablecer las comuni-
caciones con Lord Roberts, el cual está 
haciendo un movimiento general de avan-
ce sobre el este de Pretoria. 
Washington, julio 2tí. 
L A S L E G A C I O N B 3 
Aún continua el mismo estado de co-
sas respeto á lo sucediáo á les extranje-
ro*? en Pckini pues sólo noticias sospe-
chosas de origen chino son las que l l a -
gan- Por cartas fechadas en Pekín el 
nueve, se sabe que habían perecido 
muchos extranjeros, pero sa dice que la 
legación inglesa aun existía. 
F A L L E C I M I E N T O 
Corre el rumor de haber fallecido» el 
dos del actual, el j^fe del servicio de A-
duan:s de China, Sir Robert Hart, que 
envió un mansaje el 24 de junio pidiendo 
socorro para las legaciones en Pekín-
É L C A N T O N 
Del valle del Yang Tsi llegan rumores 
alarmantes acerca de la actitud amenaza-
dora de los chinos en Cantón-
L A E M P E R A T R I Z 
La Emperatriz viuda, Regentada Chi-
na, ha mandado álos vlreyes chinos que 
se preparen para el ataque y ladefsnsa-
E L E M P E R A D O R 
Según se ha sabido ahora parece ser 
que Kwang-Su, Emparaaor chino, hizo 
un llamamiento no sólo á los presidentes 
déla Rapública francesa y de los Estados 
Unidos sino á todas las Potencias para 
que le ayuden á salir del conflicto actual 
en China, 
E N L A M A N O H U R I A 
Se dice que los rusos que están ope-
rando en la Manchuria se encuentran 
muy acocados por los chinos-
Nueva York , ja l io 26, 
L O D E C O L O M B I A 
Los revolucionarios eclembianos q-ce 
atacaron con tanto denuedo les arrabales 
de Panamá, el martes, y continuaren su 
ataque con tanta persistenoía, inespera-
damente se han rendido á las fuerzas 
leales y por tanto ha fracasado la revo-
lución que. habían organizado les litora-
les. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
CenieneB 
En cantidades... 
L u i s e s . . . . . 
En cantidades,., 
P l a t a . . . . . 
Billetes 
á 6.30 plata 
á 6.32 plata 
á 5.03 plata 
á 5.04 plata 
83i * b - valor. 
U| á n valor. 
UNITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A . 
Xew York, July 26lh, 
F I G H T I N O A R O U N D 
P A N A M A C O N T I N U E S . 
New Y o r k , July 2Gtb.—Aooording 
the latest newe received from the 
lathmos of P a n a m á , the fightiug 
aronnd that Ci ty betweeen the Co-
lombian Kevolutioniets and the Gov-
ennent Troopa has coutinued ainoe 
last Tueaday The Loyaliata forcea are 
holding their ground. Oüd thcuaaad 
GovernmeDt'H Troopn, the long exp-
ected reinforcementH, have reaohed 
Coloo. The Leader», on both sides, 
have agreed to »n nrmiatice until noon 
ou Thursday, today. I t ia announoed 
that tha loases have been quite heavy. 
M O R R A H O Ü T 
M R B R i m o W « 0 U E P O R T 
O N C Ü B A N P O S T A L M A X P B B 8 . 
Washington, 1>. J u l y li(>:h.— 
Fonrrb AssiHtant PostimHttT OtMieral, 
J . L . Hristow, Ao't.ing Director (Jeueral 
of Cuban Posta, in is Koport to the 
Ü. tí. Governtuent opon OsbM Postal 
matters, also charg.-s íormer Director 
Geoeral of Cuban Posta, E . O. Rath-
bone, with oarelessoess aud t-xtrava-
gance. H e say tbat whether Mr. 
Kathbone la gnilty, with Mr. Charlea 
P. W. Neely, in the embpzzlement 
which they eadeavored to be covered 
by the destruction of Soreharged C u -
ban Statnps, is at this time a nneatioa 
more of opiuioa thao o í proof. 
I N V E S T I G A T I N G 
D E P A R T M E N T S A C C O U N T S . 
N.ÍW York , J n l y 26 :h .~ . Ihe New 
York Beral' l 's Washington Burea a 
which charged n u m e r ó o s overeharges 
io the wark carried out in H a v a n a , 
under tbe direction of the Eugineera 
Dapartment, senda word that experta 
acooanraots are investigating the 
v a r i ó o s Cuban Departmeots accounti?. 
No charges of dishouesty are made 
against Colonel "SVm. B lack . 
M R . B R I S T O W 
O N M R . T H O M P S O N ' S C O N D Ü O T 
Washington, Ju ly 2G h.—Mr. B . i a -
tow eays ifi bis Rt*port that Mr. 
Thompson, the H a v a n a Postmaster, 
kuew that bis action was a crime. 
C O M Ü N I C A T I O N W I T H 
L O R D R O B E R T S R E S T O R E D 
Loudon, E n g l a n d , J n l y 2Goh.-~Tha 
commuflicatioo with L o r d Roberte 
has been restored. i l e is now n i á k i n g 
a general advauce to the E a s t w a r á of 
Pretoria. 
S T I L L U N T R Ü S W O R T R Y 
N E W S F R O M C R I N A 
Washington,. Ju ly 2 ü ! ; h . ~ S t i l l thero 
are only untrustworthy news from 
China , regardingthe fatoof Foreigoera 
iu Pek ín . Chiuese letters, dated on the 
9rh. inst. said that many Foreigoera 
have perished but tbat the B r i t i s b 
Legation is st i l l stand i ug. 
R Ü M O H E D H A K T D I E D 
O N T B E S E C O N O 
I t is rumored that S i r Robert H a r t , 
the^Ohief of the Chinase Custom 
Hoose Service, died on Ju ly 2Qd. 
A L A R M 1 N G R E F O R T S 
P O U R I N G I N 
There are alarming reporta ooming 
from the Y a n g - T s e e Val ley aboot the 
threatening attitude of C h í n e s e in 
Cantón . 
D O W A G E R S D M M O N E D 
C H I N E S E V I G E R O V S 
T O P E 3 P A R E F O R W A R 
T h e C h í n e s e Emprefls Dowager has 
summoned the Chiuese Yiceroys to 
prepare fur attack and dfcfense. 
C H I N E S E E M P E R O R 
A P P B A L E D T O A L L P O W E R S 
I t a p p e a r a now that K w a n g S u , the 
Chínese Emperor, appealed not only 
to Franco and the United States, but 
to all the Powers for the extrioation 
of tbe present di í f ioul t ies ia China . 
R Ü S S I A N S H A R D L Y P R E S S E D 
I t ia annonneed that Russians are 
pressed very hard in Manchuria, 
M A K I N G R B A D Y F O R T H E N E X T 
New Y o r k , J u l y 2Gtb—The Oolom-
bian R e v o l ó t i o n i s t s which attacked ao 
violently the Suborba of P a n a m á ia at 
an end. T h e Co lombiaü Revolution baa 




L a Revoltosa, E l dúo de la Africorta^ 
and til jKw;íe/Túyrare three zarzueiaa 
selected íor to night'a entertaiment. 
LABA: 
Los yankees en l a luna. E l canto de 
Lucia , and E l B a l á i s Royal, appear 
opon the bards. 
CUBA: 
G r a n d Cale Walfc, and new songa 
by the Cuban t r i o , — J o ^ r u z L e o n t \ 
Cnba's drawiog card will introduce a 
new dance.—Debut o í Mr. H . Hover, 
an americaa artist. 
de la SeBora D ña 
Falleció et di i27 d« Jalio de 18S/6 
1900 
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L A REGULADORA m 
De orden del Sr. Presidente, cito & Ion tefior»f 
acctonittu do eeta Saciedad para la Juuta regla-
mentaria qne celebrará el dia 23 al medro dia, 
en b i talonet del Centro Aatnriano. con «1 número 
qne concurrí por ser •'ganda convocatoria. 
Orden del dia: Lectura del acta anterior. Inf>r-
rae de la ComiaiÓ3 dn glui*. Dalauce eemeetral é 
Informe» admlnUtratiToe 
Hfthan a 22 de Jallo da 11K)J. —Ul Secretario 
4600 5 2> 
r 
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U n a h o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
Julio 
<3» 
E l 20 de jolio de 17G2 
murió en JOBÚH del Mon-
te el Alca lde Provin-
cial de GdAnabaooa don 
JOHÓ Antonio G ó m e z . 
"¿Qaión es Pedregall'*, 
Jaovoa p r e g u n t ó un chusco en 
Madrid cuando el insig-
ne abogado, hijo de As-
t u r i a s , fué nombrado 
Ministro de Hacienda en el Gabinete 
republicano que pres id ía Emil io Oaa-
telar. Y aunque la inmensa m a y o r í a 
de Jas gentes se e n c o g í a n de hombros 
á esta pregunta, porque ese nombre 
llegaba por primera vez 4 sus o í d o s , 
loa pocos, loa esoogidos, s a b í a n que 
Pedregal era un orador notable, un 
grsn abogado y un economista que 
h a b í a demostrado sus vastos conoci-
mientos en la mt^eria en la obra L n 
Hacienda en E s p a ñ a , poco antes dada 
á IQK. 
Poes al igual de Pedregal , p r e e ú n -
tese á les m á s de los veoinos de G u a -
nabaooft: "¿Quién fué G ó m e z l " , y de 
seguro se e n c o g e r á n de hombros. Pero 
no hay en la vecina vi l la , chico ni 
grande, blanco ó n^gro, quien no rea-
ponda á la pregunta: '^Quióo fnó Pepe 
A n t o n i o V , con esta frase que consti-
tuye un poema de elogio: 
— F n ó un valiente, fué un héroe , fnó 
u n cubano. 
Y tienen razón en decirlo y en enor-
gullecerse de contarlo como paisano 
suyo los hijos de Gnanabacoa. Pepe 
Antonio paeó sus a í íos casi descono-
cido, como oflcial de milicias, des-
e m p e ñ a n d o algunos cargos ooncejilesj 
pero vinieron á Cuba, en son de srue-
r r a , los ingleses el año 17(52: el 6 de 
junio se p r e s e n t ó frente al puerto de 
la Habana la formidable escuadra del 
almirante Pockok, compuesta de 23 
navios, 24 fragatas, 3 brulotes, 3 bom-
bardas , 40 transportes y otros boques 
menores, y con un ejérc i to de .des-
embarco, mandado por el conde de 
Albermarle , ascandente á 14.000 sol -
dados y 4.000 negros de Jamaica , 
mientras que la g u a r n i c i ó n deesta ciu-
dad solo se c o m p o n í a de 2.000 hom 
brea de tropa veterana y 2.800 de mi-
lioiaf: y y a la figura de Pepe Ayitonio 
c r e c i ó , a g i g a n t á n d o e e por el valor y 
l a lealtad acrisoladas. E l oficial de 
milicias hab ía llegado á la mitad de 
no siglo en su existencia. 
P a r a hablar de sus hechos, dejemos 
l a palabra á algunos historiadores. 
Pezuela dice que faó "el m á s grande 
de los héroes tradicionales de eata 
lucha, personificando é l solo la esfor-
zada y p a t i i ó t i c a conducta de los cu-
banos." E l C a p i t á n general, conde de 
E i c l a , d e c í a de é l en su informe: 
^ D e m o s t r ó sus grandes ventajas del 
servicio y amor á las armas del Rey 
l í n e s t r o Señor , distinguido celo, bi-
zarro espír icu y prudente conducta: 
hizo muchos prisioneros, y fué tanta 
su actividad y acierto, que logró ha-
cerse temido á los enemigos, no de-
jando á sus puestos avanzados hora 
de descanso y a p r o v e c h á n d o s e hasta 
de loa rigores de l a e s t a c i ó n para des. 
troirlos." 
Y D . Pedro Guiteraa, en su Historia 
de Cvba, dice: 
" L o s hechos de valor personal lle-
garon á hacer tan popular á Antonio 
G ó m e z , que logró por sus propios es-
fuerzos reunir una partida de 300 gue-
rrilleros guajiros, loa m á s valientes 
de aquellas c a m p i ñ a s , los que a r m ó y 
e q u i p ó con los despojos cogidos al 
enemigo. S i en lugar de coatenerle en 
su glories* carrera se le hubiera dis-
pensado la pro tecc ión y consideracio-
nes á que se h a b í a hecho acreedor, 
hubiera engrosado su y a numerosa 
part ida y hecho mucho d a ñ o á las tro. 
pas inglesap; pero celoso de su gloria 
el coronel (Jaro, que tan mal h a b í a 
probado por aquellos montea, cuando 
con fcerzas superiores tuvo el encar-
go de embarazar el desembarco del 
confio de Albermale le l l a m ó á 
Jpf-ú.s del Monte, le t r a t ó con aspert-
za ; y tanto a f e c t ó esto al valiente 
guerrillero, que v i é n d o s e humillado y 
sin medios de ser út i l -á su pa í s , mur ió 
de pesadumbre á los cinco d í a s de ha-
b é r s e l e quitado el mando da una fuer-
za creada, armada y organizada sin 
auxilio alguno e x t r a ñ o y por solo su 
intrepidez." 
E s e fué G ó m e z ; ese fné Pepe Anto-
nio, el h é r o e legendario de la guerra 
contra los ingleses en el siglo X V I I I . 
H E P O R T E B . 
Les I m m C í a . 
L O S EXTRANJEROS EN P E K I N 
Pt k ín es, ante todo, un centro pol í -
tico. E l movimiento de los negocios es 
escaso. E l gran mercado e s t á e n T i e n -
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U GENTE ALEGRE 
N O V E L A P O R 
J O U G E O U N E T 
f (Eet» novela, publicada por la viu^a de Beront 
• e veude eu la ''Moderna Faeafa," v'bupo nti-
mero 1S5.) 
(CONTINÚA) 
— Por costumbre. Todas las noches 
se va á un teatro ó á un concierto y 
para una vez que se divierte se aburre 
ciento. Pero si no, ¿qué haría unal E s 
n n engranaje. Se e s t á en una sociedad 
de amigos, salimos juntos y hay que sa-
ber sacr iüoar loa gustos personales á 
las preferencias de todos. A estos se-
Bores les gustan los e s p e c t á c u l o s don-
de no es necesario fijar la a t e n c i ó n , 
donde pueden famar y marcharse en 
medio de la representac ión en la segu-
r idad de que el fin será tan e s t ú p i d o 
como el principio 
—¿Y á usted, señora , qué le g u s -
tar ía f 
— E s t a r cerca del fuego con uno 6 
dos amigos de mi preferencia. 
E l africano no respondía . L a mira-
d a que la viuda acaba de lanzarle por 
encima del hombro d e c í a m á s que un 
discurso muy expresivo. "¿Qué quie-
re usted que yo haga entre estos atur-
didos que me rodeauf ¿A q u i é n me he 
T s i n . No estando la capital abierta al 
comercio exterior, la colonia europea 
comprende tan solo á los individuos 
del cnerpo d ip lomát ico y á los misione-
ros. U n centenar de personas, á lo 
más; un grupo ínfimo, perdido en una 
inmensidad. A s í que en las Legacio-
nes, sobre todo en las de R u s i a y 
F r a n c i a , se vive como en familia. A l 
mes de llegar á P e k í n ae tienen amis-
tades que parecen datar de a ñ o s . 
E n las misiones ocurre lo mismo. Se 
pasan horas deliciosas; el tiempo corre 
breve, conversando con hombres que 
desde su javentnd viven en el con-
tacto de ese pueblo e x t r a ñ o , del cual 
se han apropiado la len'guay hasta el 
género de existancia. L o s misioneros 
han estudiado la l iteratura china, su 
arte, han hojeado sus volnminosos a-
nales, poseen el don de evocar en su 
charla con algunos toques de color los 
acontecimientos y los seres. Y bajo la 
t á n i c a del pa í s conservan el alma eu-
ropea, el e sp ír i tu de la c iv i l i zac ión 
cristiana, sin hacerse ilusiones, con-
yencidoa de que laboran en una t ierra 
ingrata, en la que las murallas son 
algo más que un o b s t á c u l o material: 
son las que aislan el Celeste Imperio 
del resto del planeta. 
Pekin hace diez a ñ o s era ese: una 
ciudad en que eó lo penetraban diplo-
mát icos y misioneros. A poco de ter-
minar la guerra con el J a p ó n , i n v a d i ó 
la capital una pob lac ión flotante y po-
l íg lo ta de ingenieros y hombrea de ne-
gocios, que a c u d í a n de loa cuatro pun-
tos cardinales del globo á arrancar 
del Gobierno chino concesiones diver-
sas: minas, ferrocarriles, suministro 
de armas. L a China los esperaba y 
los llamaba. 
" C h i n a va á abrirse al comercio uni-
versal." L a paz ha derruido aus mu-
rallas 
T a l era, en efecto, la noticia que co-
rría de boca en boca en Europa al d í a 
siguiente del gran acontecimiento qoe 
s a c u d i ó el edificio mohoso del viejo 
Imperio. L a guerra con el Tonkin de 
Franc ia , y la goerra de C h i n a con el 
J a p ó n obraron ese milagro. L a C h i n a 
iba á abrirse, estaba abierta á los ex. 
tranjaros. 
¡Qaé i lus ión! A pesar da loa ferro-
carriles, la C h i a a e s t á máa cerrada 
que nunca al contacto exterior. E l 
Celeste Imperio no se europeiza con 
esa facilidad y porque así lo decreten 
las potencias. Pero la i lus ión ha du-
rado a ñ o s y c a u s a r á millares de v í c 
timas. 
F o é on furor. E n torno de la mesa 
redonda del hotel de P e k i n se levan-
taron muchos castillos en el aire, se 
d e s p l e g ó cien mi'Ionesde veces el ma-
pa del Imperio, y con alfileres y ban-
deritas unos cuantoa blancos aa repar-
t ían loa teaoroa ain descabrir de mi-
r íadas de amarillos. Todas las poten-
cias, las grandes como las chicas, en-
viaron sus agentes, sos pionniers del 
próx imo e s p ' ó n d i d o bo t ín . Loa t e n í a n , 
a d e m á s de Rus ia , Inglaterra, F r a n c i a , 
Alemania, los Estados Unidos y el 
J a p ó n , naciones tan prudentes y prác-
ticas como Suiza , Dinamarca , Norue-
ga, los Pa i se sBajos y B é l g i c a . Yaque-
llos señorea ae devoraban con los ojos; 
ae hubieran despedazado á la menor 
seña l . 
Mochos de ellos llevaron consigo 
sus mujeres y sus hijos. A l principio 
só lo hablaban de una corta estancia: 
el tiempo de ver la ciudad y sus aire-
dedores, la gran maral la y los sepul-
cros de los emperadores. D e s p u é s los 
d ías pasaban, y, en materia de excur-
siones, los rec ién llegados se limitaban 
á correr del hotel á sus respectivas L e -
gaciones y viceversa. Los negocios no 
marchaban. Ni h a b í a conces ión de fe-
rrocarriles ni de minas. Y no lograban 
colocar ni el c a ñ ó n de aire comprimi-
do, ni el fuail de nuevo modelo, ni el 
globo cautivo. Y a ni mentaban la par-
tida, resignados á permanecer varios 
inviernos y veranos en Pekin . 
E n estas y las otras, cuentan los que 
lo vieron qoe en el hotel de Pekin hu-
bo un d í a de gran emoc ión . Acababa 
de entrar en el patio nn gentleman, 
segaido de nn n ú m e r o respetable de 
criados cargados de maletas. E u vez 
de sombrero ó de casco, l levaba en 
la cabeza un turbante. 
— ¡ U n turco! ¡Es lo ú n i c o que nos 
faltaba, que la Puerta se interesara 
en los negocios de China! ¿Qué quiere 
ese turco? 
Y tomados informes, r e su l tó que era 
un yanqui , llegado directamente oe 
Chicago, qne quer ía saber de t i s ú si 
la China e s t a b a ó no abierta y si h a b í a 
all í algo que hacer: c u e s t i ó n de alga 
nos millones de dollars. 
A las veinticuatro horas, d e s p u é s 
de haber almorzado con su ministro, 
recorrido la ciudad, comprado tres ó 
cuatro bibelots á altos p r e c i o s , j u z g ó 
que perd ía el tiempo. 
E l yanqui cerró las maletas, ca lzó-
se las botas de agua, ca lóse el tarban-
te, y se fué. E r a un sabio que no cre ía 
en c r i s t i a n i z a c i ó n del Celeste Impe-
rio. 
U n americano d e s c u b r i ó lo que á 
de quejar que me comprenda! Mi her-
mano es un hombre de negocios y to-
dos los d e m á s , de d ivers ión . H a sido 
preciso que usted apareciese para que 
alguien comprendiera mi fastidio. Soy 
una perfecta cr iatura rodeada de gen-
te que me disgusta y de la que huir ía 
á primera ocas ión ." Pero no c o n v e n í a 
á la de Retif dejar á Tremiguieres pro-
fundizar demasiado en el campo de las 
conjeturas que ella le abría, pues se 
vo lv ió de nuevo hacia él y habló en un 
tono enteramente distinto: 
— E s t e baile es bonito y muy poéti -
co. Se diferencia mocho de las vulga-
ridades habituales del sirio. Vea usted 
qué interesante es esa bailarina qne 
representa la princesa perseguida", con 
sos adornos hierát icoe . |Qaó l á s t i m a 
que esta obra, flor de imag inac ión fan-
tást ica , no baya sido presentada en el 
cuadro que le c o n v e n d r í a ! 
—¿La ó p e r a ! 
—No. Aquello es vulgar como nn 
gorro de a l g o d ó n . E n una de esas 
grandes y hermosas escenas inglesas, 
dbnde no se temiera gastar doscientos 
mil francos para reconstruir cuadros 
del gusto magníf ico de un Barne Jones 
ó de un Walter Grave A q u í s e r í a n 
de Gustavo Moreau Eso es lo que 
un poeta paede soñar , pero loque un 
empresario de P a r í s no hará j a m á s . . . 
S e r í a demasiado ar t í s t i co 
L a de Bet i f hablaba y Tretniguieree 
no se cansaba de escuchar. ¡Oh! no; 
las ideas de aquella mujer no estaban 
los otros europeos h a b í a pasado inad-
vertido: que allí o l ía á boxers 
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" Con motivo do la conmemorac ión del 
V I centenario de la fundac ión de B i l -
bao ae han dado á conocer algunoa da-
tos y noticias no desprovistos de in terés 
y que demuestran los grandes progre-
sos realizadoa por esta vi l la y BU de-
sarrollo asombroso. 
S e g ú n laboriosas investigaciones de 
D. Francisco deOrmaeche, á principios 
del siglo X V I t e n í a Bilbao 9.000 habí-
tantea; en 1787 ten ía 9.494, y llegaban 
á 15.000 al comenzar la segunda mitad 
del siglo próximo á morir. E n 1860 
tenía 17.969; 32.734 en 1871; 50.772 en 
1887 y 74 086 en el ú l t imo censo. Hoy 
los habitantes de Bilbao ae acercarán 
á 80.000. 
Terminada la segunda guerra civi l 
en 1876, e m p e z ó para eata vi l la u n a 
é p o c a de verdadera fiebre mercantil 
é industrial , debida principalmente á 
la e x p l o t a c i ó n de la zona minera de 
Somorroatro en g r a n d í s i m a escala. 
Se e n s a n c h ó Bilbao, aumentaron sus 
riquezas comunales con edificios gran-
diosos, y la cons trucc ión de edificios 
particulares t o m ó grandes vuelos, has-
ta el punto de qne en el Ensanche se 
improv i só , por así decirlo, en pocos 
años una poblac ión moderna y elegan-
te por la amplitud de las callea y la 
belleza de las casas y los chalets. 
E l casco urbanizado med ía en 1870 
unas 121 hectáreas , en las que h a b í a 
construidas 980 casas, y el casco rural 
963 h e c t á r e a s . Hoy miden, respecti-
vamente, 454 con 1.800 edificio?, y 
2.192 h e c t á r e a s . Contaba en aquella 
é p o c a con 71 calles y plazas, y hoy tie-
ne 151; en la urban izac ión de las mis-
mas se han gastado más de cinco m i -
llones de pesetas, sin incluir el valor 
del terreno. 
E l presupuesto municipal de Bilbao, 
que en 1870 no llegaba a un mi l lón de 
pesetas, pasa hoy de seis y medio mi-
llones, h a b i é n d o s e ejecutado en este 
óptimo cuarto de dglo obras municipa-
les de un coste que excede de 18 mi-
llones de pesetas. E n t r e esas obras 
debe hacerse m e n c i ó n de la nueva Ca-
sa C o n í i s t o r i a l , que cos tó mi l lón y 
medio de pesetas; cuatro puentes, otro 
mi l lón y medio, y escuelas de primera 
e n s e ñ a n z a por valor de dos millones. 
Solo h a b í a en Bilbao en 1870 cinco es-
cuelas, y hoy llegan á 45, todas debi-
damente atendidas. Tiene a d e m á s una 
escuela de artes y ofloioa y otra do in-
genieros industriales. 
L a s v í a s férreas que de Bilbao p a r -
ten para todos los puntos de V i z c a y a 
y para las provincias l imí trofes ; los 
establecimientos de créd i to p ú b l i c o y 
particulares; el gran n ú m e r o de caaas 
de comercio y sociedades de importan-
cia; el de las corporaciones mercanti-
les é industriales; las sociedades de 
recreo y el desarrollo de la prensa dia-
ria y profesional dan c lara idea de la 
altara á que ha llegado esta invicta 
vi l la. 
L a riqueza minera, como antes he 
dicho, ha tenido parte pr inc ipa l í s ima 
en este desenvolvimiento. D e esa r i -
queza ha obtenido el Municipio ingre-
sos muy importantes y, a d e m á s , ha 
servido de base para la completa trans-
formación realizada en la ría y puerto 
de Bilbao, cuyas obras de mejora em-
pezaron el siglo X V I , que hasta 1877 
no adquirieron el impulso que enton-
ces recibieron. E n aquel año consti-
t u y ó s e la J u n t a de Obraa del Puer to , 
la cual lleva invertirloa en la construc-
ción del puerto exterior en el A b r a 
máa de cuarenta millones de pesetas. 
E l puerto, qne q u e d a r á terminado en 
el año 1903, será un glorioso triunfo 
para el ilustre ingeniero-director don 
E v a r i s t o Ohurruoa y uno de loa máa 
amplios y seguros del mundo. 
E n el año 1878-79 la importac ión as-
cend ió á 144.977 toneladas, y la expor-
tac ión á 1 195.422; en total, 1 340.399. 
E n el de 1898-99 la importac ión fué de 
791.477 toneladas, y la e x n o r t a c i ó n de 
4,974.149. E n junto, 5.765.626 tone-
ladas, en 4 062 buques entrados y 4,142 
salidos. 
L a tuberculosis causa en Bilbao ver-
daderos estragos en progres ión cons-
tante. P a r a combatir esta terrible 
enfermedad t r á t a s e do constituir una 
L i g a anti-tuberculosa, y al efecto se 
han dado y a los primeros pasos. 
L a ponencia de m é d i c o s nombrada 
para informar á la J u n t a de Sanidad 
comienza haciendo constar en su es-
crito que la es tena ión é intensidad de 
la tnberculoaia son aterradoras desde 
hace años , pudiendo asegurarse que 
e¿ia enfermedad causa una mortalidad-
superior á la que producen las infec-
ciosas y contagiosas reunidas. 
D e l total de loa fallecidos anualmen-
te fueron tubercolosoa: en 1896. el 13 
por 100; en 1897, el 13-87; en 1898 el 
16 92, y en 1899, el 15-47. E s t a s c i -
fras de proporc ión son solamente las 
de los tuberculosos ooafirm idos, y que 
eu realidad deben agregarse á el las 
las de tuberculosis probable; en cuyo 
caso, aun se q u e d a r í a n corros al fijar 
CUHACION 0 ALIVIO 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R S O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR AÜDET, 
E L A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A d© B A T í C B L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S «l^uen siendo el Inioo agente terapéatico verdadoramonte ra-
c'ocal, citDtífico y eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones aigaientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, mnltiplicación y difntión de loa microbios.—2? Como quiera qae cuando el enfermo buso» el 
remedio se halla desnutrido, las P i L O O R A S ANTISffiPTICAS, teniendo en cuenta eeta circunstancia 
no sólo posean el poder antiséptico que reclama la dolenoii. sino que al propio tie-npo, y á virtud do sus 
componentes, son reconstituyentes del or^aaismo—3? Además de ser e*t%B Pildoras actisé.ítiras y re-
constitnyentís, acreditan una acción efectiva soore los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre enyas funciones obran modiñoando favorablevuente lai aondloiin^i del pnlnrín y délas mneosss, é 
influyendo, por último, sob-e la inervación bronco pulmoaar.—RESÜilEN: Las P I L D O R A S A N T I -
SBPTICASson: A N T I S E P T I C A S , porqm dlficuUan la vi la d« loi nro-obios; R B C O N sTlTÜ Y E N -
T E S , porque modifican favorablemente la nutriaióa genari'.; RíCMEDIO D E AHORRO, porque rutar-
dan la desnutrición y no hiceo tan nacasaria la reoaracióa de substaaotas; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auxiliar de la respiracióa, ya que estimulan ia inervaciin broaco pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I JAS, Impuestas ya en todooi moado por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la toa, permicen ooaotl̂ ar ol ¿fuño «tin neJd**rio y raparadir», modiüaan y 
disminuyen la esp^ctoración, que da puruleqta, blanm, aireada y atpumos» se torna, da difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito ta i necesario & todos; evitm el enfUqae ámientj y la fiebre; reducen ei núme-
ro de ac os respiratorios, y como consacuenota da todo esta, las fuerzas dal naiiea'e se levantan; se rea-
Dims el espirita y haoan, en me lio de tan halagd-ifios resu t i l o» , menos dasf .vor iV.e el pronostico, puaa 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la meaor extamion ó iinportanc.a de las lesiones. 
Di. z panetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por correo. Oe-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 1014 1 J l 
JBle una verdad evidente, incontrovertible, que la Inmensa mayor ía de iae 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las m á q u i n a s de coser f1? 
Xia C o m p a ñ í a d e S i n g o ? son u s i& 
voritas entre todas las familias. Oeroa de UN MULLOS 
de estas m á q u i n a s vende la O O B l p a i l í a 
dL@ SÍ21g;@r todos los añosT las cualeg c* 
hallan esparcidas sobre toda la Í M 
de l a tierra. 
Ida C o m p a ñ í a d o S i n -
gor posee nn capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s de p e s o s , y contando 
oon tan bmplios medios no omite 
gasto alguno para que sus m á q u i n a s 
sean lo m á s perfectas y acabadas. Por eso a^y mcohM qoe tratan d« ImiLS. 
as, lo que no intentan oon las de otros fab^caatsa. 
¡ ¡ O í d ! ! nOidü A d e m á s de nuestras Incomparables m á q u i n a s GÍ 
coser tenemos un completo B a z a r de Novedades, utilidad y baratura. L á m p a -
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en var iada y gran no 
vedad. L a s afamadas m á q u i n a s de escribir de JELammond y C r a n d a l l , 
m á q u i n a s de rizar, etc., etc. 
N O T A . - S e v e n d e n m á q u i n a s de coesr á p lazos y s i n exigir g a r a n t í a s . 
García, Cernuda y €p. 123, Ooispo, 123. 
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conformes con las de aus amigos. Nun- i 
ca h a b í a debido emprender una con-
versac ión así con Ls ig l i s e ni con los 
d e m á s de la banda. Solamente T h o -
míes hubiera podido seguirla sin infe-
rioridad, pero já q u é molestarse por 
Thomíes ! Aquel la bonita boca se in-
demnizaba entonces de su silencio 
acostumbrado y sus ojos verdes brilla-
ban en l a oscuridad del palco como 
estrellas para el único interlocutor ca-
paz de admirar su esplendente inteli-
gencia. 
Tremiguieres, á pesar de su cautela, 
se s e n t í a í c t i m a m e n t e halagado por 
la d i s t i n c i ó n de que era objeto. Oierta-
raente, antea de su é x o d o africano era 
un ht.mbre de placer y h a b í a tenido 
queridas, pero bastante vulgares. L a s 
mojeres de teatro llenaron casi exclu-
sivamente sus pasiones. 
Metido en el mundo de los negocios, 
entre los bolsistas para quienes las 
ganancias fáci les haceu los gastos muy 
sencillos, no h a b í a conocido más nue 
las ternuras compradas ni habla bus-
cado otras. E s t a b a demasiado preo-
copado con defender su posio ióa para 
emplear su tiempo en los salones y no 
habla llegado á tener suficiente noto-
riedad financiera para llamar la aten-
ción de alguna aventurera del gran 
mundo. Fal to de tiempo para el amor, 
se h a b í a contentado con la ga lanter ía . 
A l volver de Africa su s i tuac ión era 
distinta, pues era muy rico, muy cono-
cido y gozaba de un corazón nuevo. 
Aquel atrevido conquistador de la ri-
queza, qu-3 conocía todas las artim anas 
y astucias de la e s p e c u l a c i ó n , v e r d a -
dero milano diestro en la caza de ino-
fensivos pichones, era á su vez un pi-
c h ó n en materia sentimental. 
U n a mirada b a s t ó á la de Ret i f para 
juzgar á Tremiguieres y sin m á s que 
hablar con é l de un modo superficial 
en apariencia, h a b í a penetrado basta 
el fondo de s a corazón . Por eso le ata-
caba sobre seguro. E l banquero, m á s 
turbado de lo que él hubiera querido 
por el perfume de aquella mujer, por el 
roce de su vestido, por la car ic ia de 
sus mir»das , palpitaba como un cole-
gial. E l baile t e r m i a ó y mientras el 
te lón se levantaba de nuevo para que 
los artistas recogiesen los aplausos 
del públ ico , l a gente del palco e m p e z ó 
á agitarse. 
— ¿ N o s quedamos? p r e g u n t ó la de 
Laigl ise oon aire resignado. 
— E s muy aburrido el tal e s p e c t á c u -
lo, dijo el coronel Toogard. E s a s "qui-
sicosas" s i m b ó l i c a s , con trajes asirlos, 
se van haciendo v u l g a r e s . . 
— ¡ O h ! Si no sacan cantineras á la 
escena, usted no se divierte. 
— ¿ Y no tengo r a z ó n ! repl icó el co-
ronel. Apelo & plebiscito p a r t y . . 
— L a verdad es que esto es soporí fe -
ro, dijo Borustein. 
— S i n las pantorril las de la bailari-
na vestida de hombre . . 
— H a b r í a que irse. 
— i Y si nos f u é r a m o s ! 
en 21, 19, 22 y 28 por 100 el n ú m e r o 
que corresponde á los tuberculosos, 
respectivamente, en cada uno de los 
cuatro ú l t i m o s a ñ o s . 
Los datos relativos á los pueblos 
m á s importantes de V i z c a y a son tam-
bién desconsoladores. Por eso cree la 
ponencia que la D i p u t a c i ó n debiera 
convocar á los principales municipios 
v i zca ínos , á las sociedades industriales, 
fabriles y de asistencia m é d i c a y á las 
personas de arraigo, á fin de constituir 
una poderosa liga anti-tuberculosa. 
"Siendo hecho probable, dice la po-
nencia en su informe, que el tubercu-
loso no existe sin que haya habido otro 
que le baya trasmitido la enfermedad, 
todo lo que se haga para combatir é s t a 
y arrancarle v í c t i m a s ^ r e d u n d a en be-
neficio de todos, lo mismo de capi ta -
listas que de obreros; pues á mayor 
salud, mayores elementos do trabajo y 
rendimientos mayores." 
Termina proponiendo la fundac ión 
de dos sanatorios destinados á tuber-
culosos pobres: uno para hombres y 
otro para mojeres. 
¿S« hará algo de provecho? 
r - B n c i e r r a importancia para el fu -
turo tráfico de la v ía y puerto de B i l -
bao el proyectado ferrocarril que se 
d e s t i n a r á al arrastre de los miuerales 
de ona r iqu í s ima cuenca minera de la 
provincia de Burgos. 
L a l ínea de v ia ancha, para la cual 
ha solicitado y a autor izac ión la socie-
dad a n ó n i m a inglesa ' The S i e r r a , " 
part irá de Pineda de la Sierra (Bur-
gos) y terminará en Bilbao, junto al 
cementerio br i tán ico . 
Tengo por seguro que en plazo m á s 
ó menos corto q u e d a r á construido este 
ferrocarril, cuyos trabajos facultativos 
de campo, y aun casi todos los de ga -
binete, deben estar ya ultimados. 
Verdaderamente bochornoso para el 
Estado es lo que e s t á ocurriendo con 
las oficinas de te l égra fos en esta v i l la . 
A d e m á s de hal larsa establecidas en 
locales indecorosos, sin luz, sin venti-
lac ión , reducidos, marcadamente anti-
h i g i é n i c o s , resulta ahora que el pro-
pietario se ha visto obligado á pedir 
judieialajente el desahucio porque no 
pm de cobrar el alquiler. 
E l juzgado municipal ha dictado un 
fallo que no es apremiante para la ad-
min i s trac ión , lo que ee comprende per-
fectamente. 
S in duda se trata de evitar que se 
d é en Bilbao el estupendo caso de que 
el servicio te legráf ico quede suspendi-
do, y los aparatos y los empleados que 
los manejan se vean lanzados ignomi-
niosamente á la calle. 
Pero estos reparos no pueden ni de-
ben hacer qne renuncie el propietario 
al ejercicio de su indiscutible derecho, 
y, f u n d á n d o s e en é l , ha recurrido en 
ape lac ión al jozgado de primera ins-
tancia, para el coal const i tu irá también 
un grave problema la reso luc ióa de 
de este caso. 
No es crciblo que se dé lugar á que 
sebrf venga el cer flicto, pero el e scán-
dalo y a e s t á dado. Y lo m á s triste, 
d e s p u é s de todo, es que en los centros 
de Madrid hay en trami tac ión , hace 
mucho tiempo, nn expediente incoado 
para la cons trucc ión , en una propiedad 
del Estado (la A d u a n a vieja), de un 
edificio ad hoc para te légrafos , correos 
y algunas otres dependencias, en muy 
ventajosas condiciones para el E r a r i o 
y para el servicio públ ico; pero en Ma-
drid suelen acordarse de todo menos 
de aquello que verdaderamente inte-
resa al bien general, y es de temr r que 
haya expediente para rato. ¡Siempre 
el centralismo de por medio, embaru 
l lándolo y entorpec iéndolo todo! 
Dentro de pocos d ía s sa ldrá para 
Madrid el ingeniero general de la ar-
mada señor don Benito de Alzó la , lla-
mado por el señor Siivela, el cual se 
propone utilizar los conocimientos y 
los servicios del s eñor A lzó la (hermano 
del director general de Obras Públ i cas ) 
en la organ izac ión do la marina de 
guerra, con especialidad en la cons-
trucc ión de buques, reparaciones de 
importancia y cuanto se refiere á la 
i n g e n i e r í a naval . 
E l cargo que el presidente del Con-
sejo y ministro de Marina ha ofrecido 
al Sfñor A l z ó l a es personal, ín t imo y 
de confianza. E l señor Alzó la foé quien 
d ir ig ió la construcc ión de los tres aro-
ceros salidos de los astilleros de B i l -
bao y qne tan desastroso fin tuvieron 
en las oostss de Santiago de Cuba (el 
Infanta María Teresa, el Oquendo y el 
Vizcaya); y, si le dan mimbres y tiem 
po, es indudable que mocho y bueno 
podrá hacer. ¡Lást ima que los mimbres 
no anden tan abundantes como el 
tiempo!—-E1. A . 
Jeeps M m immi 
CERTAMEN PUBLICO 
Por lo que pudiera interesar á las 
personas que cultivan las letras las 
artes y las ciencias eu Cuba, reprodu-
cimos la nota siguiente sobre las bases 
de un certamen que se abre en octu-
bre de este año: 
V á m o n o s ! 
—¿Lo veis? e x c l a m ó triunfante el 
coronel. ¡Ahora habladme de mi mal 
gusto! 
— ¿ Y á donde vamos? 
— A cenar. 
Todos solevantaron. D e aquel modo 
su existencia s e g u í a su curso normal. 
Oarden party durante eldia, comida en 
el restaurant, por la noche a l teatro y 
d e s p u é s , en lo posible, la cena. Todos 
t e m í a n volver á sus casas por temor 
de la soledad. Sin embargo, l a señora 
de Retif,que parec ía decidida á repre-
sentar su papel hasta el fin, dijo con 
mucha dec i s ión: 
—Cenad, si queré i s . Oa dejo á mi 
hermano y me voy á mi casa. Me es-
toy cayendo de cansancio. 
—¡Cansada! Aquello fué una pro-
testa general. ¡ V a y a un capricho! ¿ A -
caso p o d í a nadie cansarse? 
—Pues así es. 
- E n t o n c e s te a c o m p a ñ o , dijo Mar-
cheroy. 
—No; voy bien sola. 
E n este momento Tremiguieres no 
pudo contensrse: 
— Y o , s eñora , estoy muy dispuesto á 
seguir su ejemplo de usted y t e n d r é 
mucho gusto en a c o m p a ñ a r l a . P a s o 
por delante de sus puertas para ir á 
mí c a s a . . y si usted lo permite . . 
—¡Oon mucho gusto! 
Y Laigl i se , estupefacto, v i ó á T r e -
miguieres poner á la de Ket i f el a b r u 
go, despedirse de todos y m a r c h a r s e 
L a ciudad de Zaragoza se ha pro-
puesto inaugurar este año durante las 
fiestas dedioadaa á la Virgen del P i l a r 
la de loa Juegos Florales , y al efecto 
la Comis ión organizadora del Paladio 
A r a g o n é s convoca al Certamen á to-
dos los ingenios que profesan el habla 
castellana y á los qne practican las no-
bles artes de la P i n t u r a y de la Músi-
ca, y t a m b i é n , por lo que toca á algu-
nos premios, á los escritores extran-
jeros. 
Bajo el ep íg sa fe de "temas v premios 
c l á s i c o s " se ofrece una c a l é n d u l a de 
oro, premio del E x c e l e n t í s i m o Ayunta -
miento de la inmortal ciudad al autor, 
que precisamente deberá ser e s p a ñ o l , 
de la mejor poes ía , cuyo asunto sea 
cantar glorias de la madre patria es-
pañola; un jazmín de oro premio del 
M. Rdo. señor Arzobispo de Zaragoza, 
al autor de la mejor poes ía de asunto 
religioso, y una violeta blanca natural , 
sujeta por un lazo de oro, premio del 
Ateneo de Zaragoza, al autor de la me-
jor poes ía l ír ica que cante el amor. E l 
poeta que obtenga este premio t e n d r á 
el derecho de elegir la reina de la 
fiesta. 
Se ofrece trece premios extraordina-
rios. E l primero consiste en una vio-
leta de oro, regalo de los s e ñ o r e s Cón-
sul de F r a n c i a y d e m á s eiudadanoa 
franceses residentes en Zaragoza, se 
o t o r g a r á al ciudadano francés que 
presente la mejor poes ía l ír ica en l en -
gua provenzal c lás ica , con libertad de 
asunto, metro rima y e x t e n s i ó n . E l 
segundo consiste en un busto de bron-
ce del Rey de E s p a ñ a Carlos I y se 
concederá al autor de la mejor p o e s í a 
escrita en lengua alemana; el asunto 
debe ser un hecho glorioso de la histo-
ria c o m ú n de Alemania y E s p a ñ a , E l 
autor premiado "habrá de ser precisa-
mente nativo de Colonia ó del pa í s r i -
bereño del Rhih ." 
L o s temas á qoe se refieren loa 
otros premios son como sigue: Icr 
flienciade la e d u c a c i ó n mi l i taren l ^ 
cultura y progreso de nn p a í s , con 
apl i cac ión á nuestra patria y s ingu-
larmente á las provincias aragone-
sas; Biograf ía de u n escritor a r a g o n é s 
cuyo nacimiento sea anterior al siglo 
X I X y estudio de sns obra?; Estudio 
de los caracteres de la Arqui tec tura 
en A r a g ó n desde la conquista de 
Huesca hasta fin del reinado de Don 
Jaime el Conquistador; C o l e c c i ó n de 
veinte cantares aragoneses; Cuento en 
prosa enyo asunto sea de historia ó de 
costumbres de A r a g ó n ; Ir fluencia de 
las clases mercantiles, industriales y 
s g r í c o l a s en la riqueza de los Estados; 
Importancia agr íco la , e c o n ó m i c a y so-
cial de la industria azucarera en la re-
g ión aragonesa, peligro qae amenazan 
por esceso de producc ión y medios de 
evitarlos ó de remediar sua efectos; 
Noticia razonada de las indostriaa 
e l e c t r o - q u í m i c a s que pueden estable-
cerde en Zaragoza y de todas aquellas 
en las que la electricidad pueda inter-
venir ventajosamente como elemento 
esencial; A p l i c a c i ó n del c a r b ó n de 
ü t r i l l a s a l consumo d o m é s t i c o , econo-
mía que puede representar su uso ó 
tipo de la cocina económica para gas-
tarlo; Colecc ión de cantos y tonadas 
popularesde A r a g ó n , i n é d i t a s y Mo-
delo de un diploma que s i rva de t í t u -
lo para las recompensas que conceda 
el Paladio de los Juegos Florales de 
la ciudad de Zaragoza. 
E l plazo de presen tac ión t e r m i n a r á 
el 1G de septiembre, á l a s cinco de la 
tarde. 
S s c i i (le I f t é s Personal 
Casino Español de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Se participa á ios eefiorea aooir s qie d» coi for-
mi»H(l con lo prí>ceptua(;o en el artknlo 38 del Ra-
glara.ertel 8r. Preeldtnte ba digpueito que ss ce-
lebre Junta Gt neral ordinaria ol domingo 29 del co-
rriente, & lae doce en punto del dia. 
Habana 19 de Julio de UIW. —Lucio SÍ)M«. 
G al0 19 dlO 20 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
En cmplinre ito de lo que previenen loe Esta-
tetos Sociales, a las siete y media de la noch-i del 
próximo domingo dia 29 del mes actual, esta Aso -
ciac'ón celebrará on '.os sa'o iei del Centro da i i 
mii-rui. lo Justa General ordinaria correspondien-
te ai 2? trimestre del año actual. 
Lo que de orden del Sr. Preside te, s» h ice pú-
blico para coaocimiento da los Sr •». A ora i».-, 
quienes iteber n coi.ci.rrir al acto provistos del re-
cibo de la cuota si cial del >M -H de la fecba. 
Habaoa23 da Julio de 19U0 — E l Secretarn, H. 
Ptrnagua 4583 ao-24 d-24 y 29 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a » 
fiileria, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
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con su querida. Esteban no encon tra* 
ba una palabra para expresar s u a-
sombro. Bernstein re sumió la s i t u a -
c ión diciendo: 
—¡Me parece bien! Creo qus debe-
mos llamar á Tremiguieres "el viejo 
durmiente''. No hay más que e n s e ñ a r -
le el camino de la c a m a . . 
E l coronel le d ió uu p u n t a p i é en u a 
tobillo que cor tó su facundia. 
— ¿ Q u é hay! p r e g u n t ó . 
E l bravo militar r e s p o n d i ó en tono 
breve: 
— A y u d e usted á salir á esas sa-
ñ o r a s . 
L a de Ket i f y Tremiguieres atrave-
saron la multitud de espectadores que 
llenaba lós pasillos y el café y no se 
ocuparon m á s de la sociedad qoe de-
jaban de trás . L o s hombres se v o l v í a n 
con admirac ión al pasar l a hermosa 
rubia, cuya tez y coyes ojos resplan-
d e c í a n á la v i v a luz de las l á m p a r a s 
e l éc tr icas . Y d e t r á s de ella, c a e í to-
cándo la , como un corsario qoe persi-
gue una buena presa, Tremiguieres, 
seco, afeitado á lo Bonaparte, gozaba 
con la a d m i r a c i ó n general que desper-
tababa su c o m p a ñ e r a , como si ya fue-
se su dichoso d u e ñ o . Y a eu l a calle 
Tremiguiers sacó del bolsillo un s i l v a -
to y produjo con él un agudo silvido. 
Inmediatamente se d e s t a c ó su coche 
de la fila que esperaba delante del 
teatro y ee acercó á l a puerta .El b a n -
quero hizo subir á la de Bet i f y pre-
g u n t ó : 
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— | T l a P i d o nüft locara! 
— | Ü D deeatioo! 
— E s preciso qae ea» mojer le b a y » 
embrujado, para qoe ese hombre o lv i -
de a s í a MI diionta. 
—Todos loa bomhrea son l o mismo, 
F i hay uno bueno en la tierra ee ese 
Pedro y, ¡ya veo ustedes lo que 
pasa! 
Loa reoion casados bajaban la gra-
d e r í a de la iglesia asidos del braso y 
seguidos de uoa comitiva compuesta 
de obreros de la herrería donde P e -
dro trabajaba y de amigos y amigas 
de la desposada. 
D e b í a celebrarse un gran banquete, 
y luego un baile, contrn la voluntad 
del marido, el cual , sin embargo, no 
hab ía tenido m á s remedio que ceder 
ante la exigencia de su esposa, n i ü a 
de dieciseis a ñ o s , en cuyas manos h a -
bía puesto su honor y su felicidad. 
I I 
H a c í a un a ñ o que Pedro se h a -
b ía casado, y á pesar de haberse acre-
centado su amor, distaba mucho de 
ser dichoso. 
Pedro iba á cumplir cuarenta a ñ o s , 
y Juana , su mujer, era coqueta. A l 
volver á su hogar, d e s p u é s de un dia 
de penoso trabajo, encontraba á veces 
á su esposa charlando y riendo con j ó -
venes del pueblo. 
Por i n á n que se tratase de e s t ú p i d o 
y no quisiese hacer caso de aquellas 
converfaciones inocentes, no p o d í a 
arrancar de su corazón el terrible tor 
m e n t ó de loa celos. 
A cada Í n s t a m e se le impr imía la 
lacerada y perdida idea. Junto á su 
martinete, cuando hac ía vibrar bajo 
los golpes de aquella pesada masa el 
hierro candente, no veia mfts que á 
J u a n a , con su sonrisa irónica , miste-
riosa, falsa y provocativa. 
Pedro sufr ía en silencio, y J u a n a no 
sospechaba que una pena oculta de-
vorase el corazón de s o marido. 
Aquella mujer no había visto en Pe-
dro más que a l hombre enamorado, á 
quien podia manejar á su antojo. Ade-
m á s , el deseo de satisfacer su orgallo 
l l a m á n d o s e la mujer del mfjor t r a b a -
jador de la fábrica, le h a b í a decidido 
á dar su blanca mano á Pedro. Pero 
J u a n a no le amaba. 
No, los celos no son ciegos, porque 
A g u z a n los sentidos y afinan la v i s i ó n . 
Pedro se veia envuelto en una a t m ó s -
fera casi hostil. 
Notaba l a mentira que le rodeaba, 
y oia voces misteriosas que le d e c í a n : 
— 'Te e n g a ñ a n . " 
Y su suplicio se agravaba de dia en 
dia con las heridas que su idea fija 
hac ía cada vez más p r o í u u d a s y en-
conadas. 
ni 
ü n s á b a d o , en qoe Pedro estaba de 
tanda nocturna, desde las seis de l a 
tarde hasta las seis de la m a ñ a n a , ocu-
rrió una aver ía en el martinete, que no 
pu io ser reparada de momento, y que 
d i ó lugar á que los obreros se retirasen 
á sus domicilios. 
E r a n las dos cuando Pedro sa l ió de 
la fábrica, con objeto de volver á ella 
al amanecer. 
A l extremo de una calle, desierta 
en aquel momento como todas las del 
pueblo, se destacaba sobre el cielo la 
casa de aquel honrado trabajador. 
Pedro l l a m ó á la puerta y nadie con-
te s t ó . 
— E«tará J u a n a en sn primer s u e ñ o 
— p e n s ó el infeliz marido, volviendo á 
l lamar, pin que tampoco nadie se diera 
por entendido. 
Pero á los pocos instantes se o y ó 
abrir una ventana del lado que daba 
al campo y reconoció en el hombre 
qne huia á uu empleado de Ufe f á -
brica. 
Iba á correr en su persecuc ión; pero 
Juana , de pie ante la puerta que aca-
baba de abrir, con la mano sirviendo 
de pantalla á la vacilante llama de una 
luz, le a c o g i ó con aire de candidez y 
de sorpresa. 
Y Pedro, cobarde ante el e s c á n d a l o , 
cobarde ante el e n g a ñ o de que era víc-
.ma, d o m i n ó su ira y sn d e s e s p e r a c i ó n 
£ en tró en sn casa procurando ocnl-
\ \ r la angustia borrible que agitaba 
j a alma. 
IV 
Daban las diez eo el reloj de la fá-
brica cuando Pedro acababa de com-
poner el martinete. 
P a r a comprobar el estado del gran-
dioso aparato, hizo subir y b a j a r va-
rias veces la enorme masa, con auxilio 
del vapor de q u e d i spon ía , viendo que 
e s t a b a en toda r e g l a y que, s e g á n el 
movimiento q u e se le impr imía , c a í a 
rápida ó majestuosameote sobre el 
yunque. 
Pero estaba eolo y s e d i s p o n í a á 
retirarse cuando ee abrió la puerta y 
a d e l a n t ó el paso un hombre que lle-
vaba n i i O a papeles en la mano y se d i -
r i g í a á u n o de los talleres contiguos. 
A l ver á Pedro t e m b l ó de pies á ca-
beza pero s e r e n á n d o s e al fio, se acercó 
al obrero y le dijo: 
— Creía qne fbrmaba usted parte de 
la tanda de anoche. 
Pedro s e contuvo, y con voz reposa-
da contes tó : 
— E l martinete se descompuso ayer 
y h e venido á r e p a r a r el desperfecto. 
Y uoniendo la mano en la palanca, 
lanzó el martillo hasta el techo, donde 
q u e d ó suspendido. 
E l empleado trató de alejarse; pero 
el obrero le cerró el paso y te presen 
tó un objeto, d i c i éndo le : 
— Ahí tiene usted este alfiler de cor 
bata, que es de sn propiedad. / 
E l amante se puso l ív ido al recono-
c e r la alhaja que en sa precipitada f a -
ga había perdido. 
Una mano terrible se prec ip i tó sobre 
él, mientras el esposo ofendido gritaba 
temblando f rené t i camente : 
— ¡ A h , ladrón! ¡Me has robado el 
amor de mi Juana y vas á ser v í c t i m a 
de mi venganza! 
Pedro c o g i ó en alto al seductor y lo 
a c o s t ó boca arriba sobre el yunque. 
E l desdichado, lleno de t e r r o r , v ió 
encima de é l pronto a aplastarle, aque 
l i a masa dóci l á la voluntad y á la ma-
no del herrero. 
Los dedos de Pedro tocaban ya la 
palanca, cuando se oyó un lamento 
imperceptible, como los suspiros de 
un moribundo, lamento qoe part ía del 
yunque. 
— ¡Mamá, mamá! ¡Madre 
ftlmal 
D * pronto d e s a p a r e c i ó el furor de 
edro. Edte s a c ó del yunque al pobre 
empleado, qoe había perdido el sent i -
do, y lo dejó en tierra junto á una de 
las paredes del taller. 
D e s p u é s , a b a n d o n á n d o s e á un do-
lor infinito, o c u l t ó la cabeza entre sus 
manos, y l loró, l loró por largo espacio 
de tiempo. 
A . ROOÜENANT. 
En el Colep fie la 
I 
Oon la mayor solemnidad y bril lan 
t( z se ce lebró en dicho colegio de n i ñ a s 
el acto de la d i s t r i b u c i ó n de premios 
entre las alumnas que merecieron ese 
honor, bajo la presidencia del Sev . 
Padre R a m ó n Güel l , a c o m p a ñ a d o de 
los Padres A g u s t í n ü r i e n y Anaoario 
Pérez , de la d i g n í s i m a Madre Sope-
riora S ir Ednvig is Laquidain , de la 
inteligente directora Sor Josefa Orte-
ga, de toda la distinguida comunidad 
de las Hijas de la Caridad, á m á s de 
muchas familias y de los padres de las 
edccandaa que han salido gozosos al 
ver coronados sus esfuerzos con los 
adelantos de sus hij : orgullosos de-
ben estar, en efecto, pues todas mere-
cieron grandes premios. 
D i s t i n g u i é r o n s e entre ellas las n i ñ a s 
Amada do Bedia , Carmen del Rio y 
Mercedes Dopico que obtuvieron el 
distinguido premio de la "Banda de 
Honor", qne orgullosas ostentaban en 
premio de su ap l i cac ión y buena con-
ducta. T a m b i é n se distinguieron en 
sus respectivas clases l l e v á n d o s e los 
primeros premios, en unas, las n ; ñ a 8 
Amada de Bedia, María Moreno, Car-
men del Río y María Bernal; y en otras, 
las n iñas F ide l ina de Bedia, Adela ida 
Dirnbe, C o n c e p c i ó n Campos, señor i ta 
Márquez, Mercedes Dopico, Angela 
Plana , Angela Moreno y otras cuyos 
nombres sentimos no recordar. 
Presentaron be l l í s imos cuadros de 
pintura de una gran variedad, hechos 
bajo la d ireoc ióa de la inteligente pro-
fesora Sor Jet-ús Gut iérrez y obtenien-
do los primeros premios, las n i í ias 
Amelia Alegret, Amada de Bedia; Ma-
ría Moreno, Adelaida Dirnbe y otras 
qu« presentaron varios dibujos. 
C ú m p l e n o s hacer menc ión de las 
primorosas labores que han sido ejecu 
tadas bajo la d irecc ión de las i lustra-
das profesoras Sor Je^ú-s Gut i érrez y 
Sor J u a n a Sagastume; habiendo lla-
mado la a tenc ión un precioso c o g í n 
bordado en blanco, de un trabajo pri 
moroso, qoe mereció el primer premio, 
bordado por la inteligente n iña Amada 
de Bedia, y una preciosa carpeta bor-
dada en seda por la señor i ta María 
Moreno, por la que mereció el primer 
premio en bordado de seda. Otras 
alumnas presentaron l ind í s imos pañoe-
los, paño leras , pantuflas, relojeras, 
toallas, tarjeteros, etc., llamando la 
a tenc ión unos preciosos p a ñ o s de si 
l lóo , uno todo de malla sobre peluche 
rojo, hecho por la señor i ta Fidel ina de 
Bedia, y otro bardado en seda por la 
señor i ta Campos. Todas recibieron sus 
merecidos premios. 
Quedamos sumamente complacidos 
al apreciar el brillante resultado de 
los e x á m e n e s de piano, cuyo premio 
de Excelencia obtuvo la señor i ta J u l i a 
Bernal, que tocó magistra'mente la 
ópera Jeanne d' Are, L a siguieron las 
no menos inteligentes ninas que obtu-
vieron el primer premio, María Bernal 
y Amada de Bedia, y las s e ñ o r i t a s 
Moreno. Ejecutaron m a pieza á seis 
manos {Lncreoia Borgin) U s n i ñ a s Con 
cepc ión Campos, Angela Moreno y 
Amel ia L a a d e r a - ; otra {OuiUermo Tí/ /) 
en dos pianos, las s e ñ o r i t a s Bernal , 
Amada de Bedia y Adelaida Dirnbe; 
E l Sueño de un Angel fué magníf ica-
mente tocado por la s eñor i ta Fidel ina 
de Bedia. Orgullosa debe de estar la 
inteligente profesora Sor Puri f icac ión 
Casas, de haber presentado en este 
>iño encolar tan aventajadas d i s c í p o 
las. T e r m i n ó la d i s tr ibuc ión de pre-
mios oon un discurso de la s eñor i ta 
María Moreno, el recitado de gracio-
sas fábulas por las s eñor i ta s Márqoez 
y las n iñas Angela Moreno, Angela 
Plana y Emi l ia Cornillot y como des-
pedida de tan agradable fiesta E l So-
litario y E l Siglo X I X , por las señori -
tas AmeJia Alegret, Amada de B 'dia, 
María Bernal, María Moreno, Adelai-
da Dirube, C o n c e p c i ó n Campos, Asnn-
ción Márquez y Esperanza Bernal . 
L a s encantadoras actrices obtuvieron 
mochos aplausos. 
P l á c e n o s significar la principal par-
te que en este é x i t o tiane la i lustrada 
y bondadosa directora del Colegio de 
L a Inmaculada Concepción, Sor Josefa 
Ortega, secundada por las no menos 
ilustradHS Sor J e s ú s Gut i érrez , Sor 
Purif icación Casas y Sor J u a n a Sagas 
tnme, pues todas deben estar satisfe-
chas de los adelantos de sus diacípu-
las. 
Cuantos tuvieron la fortuna de asis-
tir á la d i s t r ibuc ión de premios en di-
cho colegio v pudieron apreciar el mé 
todo de e n s e ñ a n z a , la d i s tr ibuc ión del 
trabajo y la dulce á la par que estre-
cha disciplina que allí se observa, y 
admiraron las comodidades de la Ins-
talación y el escrupuloso cuidado en 
la observancia de las reglas de la hi-
giene, reconocerán sin esfuerzo que 
dicho colegio puede resistir la comoa 
ración con cualquiera de los de so ín-
dole que existen en otros p a í s e s , pues 
ofrece á loa padres de familia todas, 
absolntamente todas las g a r a n t í a s de 
la in s t rucc ión más completa, de la 
educac ión más refinada y de una se 
vera moralidad. Desarrollo de la in-
inteligencia, formación del carác ter y 
preparación para los deberes sociales 
y los de la familia: tal es el progra-
ma, admirablempnte desarrollado, del 
col» gio de L a Inmaculada Concepción, 
cuyas alumnas serán m a ñ a n a el orgu-
llo de la sociedad habanera, como lo 
son y a el de sus padres y profesores. 
A d e m á s de los departamentos para 
n i ñ a s internas hay uno para externas, 
dirigido por la celosa Sor Josefa Oaa-
troman, y otro m á s donde reciben edu-
cac ión gratuita como trescientas ninas 
pobres. L a pens ión de las externas de 
pago es só lo de tres pesos en plata. 
CRONICA DE POLICIA 
MUERTO POR LA ELECTRICIDAD 
A las doce del dia de ayer tuvo noticias 
el juzgado municipal de Regla, de que en 
el paradero de la "Tho Cuban Elucuic 
Company" había un hombn muerto, por 
lo que ee conatituyó en ei ex nesado lutrar, 
encontrando que en el depósito de maqui-
naria y sobre una raeaa se h \ilaba colocado 
en posición decúb i to supino, un individuo 
ya cadáver y el cual se nombraba Enrique 
Dávila Montenegro, siendo natural de la 
Cornña, de treinta y cuatro años de edad, 
casado y de oficio carpintero, 
Rl referido individuo se hallaba traba-
jando sobre un andamio de la estación de 
los t ranvías elóctricoa y sin duda á conae-
cuencia de un síncope, ó por una distracción 
y para no caerse, hubo de agarrar los dos 
alambres conductores de la electricidad 
para el movimiento de los carros, ocasio-
nándole varias quemaduras y recibiendo 
una muerte instantánea. 
Conducido el cadáver del desgraciado 
Dávila Montenegro al Necrocomlo, fué re-
conocido por los mó lieos municipales doc-
tores Guillermo Ochoa v Juan Meluzá, 
quienes certificaron que presentaba en la 
parte anterior del pñcho una extensa que-
madura lineal dirigida desde el tercio infe-
rior del esternón hasta la región deltoidea 
del lado izquierdo, profunda en forma de 
surco; dos quemaduras también en forma 
do surco en las comisuras de la cara palmar 
de ambas manos correspon lientes á las ar-
ticulaciones metacarpo faláufricas, más pro-
funda la de la mano derecha y otra que-
madura de segundo grado en la región 
humero pectoral derecha. 
En el Necrocomio, á donde nos consti-
tuimos al tener noticia de! snoesn, pu limos 
apreciar las mejoras allí introducidas du-
rante la administración del Alcalde D. José 
A. Clark, pues cuenta con una magnífica 
caja de cirujia y todas las comodidades 
necesarias para efectuar las operaciones, 
incluso un carro, á la moderna, para la 
conducción de heridos y cadáveres. 
PRINCIPIO D3 INCENDIO 
A la una de esta madrugada ocurrió un 
principio de incendio en una caballeriza 
perteneciente á la casa nómero 203 do la 
calle do San Miguel, residencia da D, Ber-
nardo Toriblo, quien tenía alií para eú es-
plotacióu un coche y tres caballeo. 
El fuego pudo ser anagado oorel sargen-
to de la 7a Estación Emilio Menéndez. con 
el auxilio del Sr. Toribio, y vicUantea José 
Novoa, Luis Sierra y Luis Cortina, arrojan-
do agua sobre las llamas, que ya habían 
emnezado á tomar gran incremento y ame-
nazab n propagarse por todo el edificio. 
El sargento Menóndez, que á esa hora es-
taba de recorrido, tuvo conocimiento del 
fuego, porqne al tran itar por frente á d i -
cha calle ovó voces de auxido, y como no 
abriese la puertada de la casa saltó la cer-
ca, y encaminándose al sitio en que se ha-
bía iniciado el fuego, pudo fmner en salvo 
los tres caballos que estaban la caballeriza. 
Se Ignora el orgen del incendio, pues el 
Sr, .Toribio manifestó á la policía, 0"^ se 
había desnertado por el fuerte resonMdo de 
los ciballoe y las pa tadáé que dab^n sobre 
el PÍPO. 
EO el lugar del fuego había dos pacas de 
heno que se quemaron ñor comnleto, lo mis-
mo que el que estaba depositado en los pei-
nes. 
El material de los bomberos del Comer-
cio acudió a) lugar de la alarma, sin haber 
tenido necesidal de prestar sus auxilios. 
E! capitán S r , Pujol se cons ituyó en el 
Ing'ir del hecho, levantando el correspon-
diente atestado, 
POR ROBO 
Un vigilante de la séotlrna e ^ e í ó n de 
policía detuvo al pardo Antonio Díaz Gar-
cía, sin oficio ni domicilio conocido, por 
acusarlo el de su clase Pedro Valdóí Cal-
derón de haberle robado dos máqu inas de 
pelar el dia 23 del actual, estando de apren-
diz en una barbería. 
El detenido confesó su culpabilidad, ma-
nifestando que dichas máquinas las vendió 
á dos individuos, cuyos nombres dió á co-
nocer á la policía. 
De este hecho se dió cuenta al señor juez 
de instrucción del distrito E*te. 
M3N0E3S DESAPARECIDOS 
El pardo Manuel Valdós, vecino de Va-
lle número 18, puso en conocimiento del 
capitán de la séptima estación de policía 
señor Pujol, de baher desaparecido de su 
domicilio su menor hermana Emilia Prado, 
desde el lunes último, sin que pueda pre-
cisar donde se encuentra. 
También ha desaparecido del domicilio 
paterno el mmor Pablo Pérez, de 7 años y 
vecino de Sao J sé nómero 115. Dicho me-
nor es mudo y tiene una cicatriz eo el crá-
neo. 
UNA EMBARCACION 
El blanco Juan Aconta Fernández se pre-
sentó eo la estación del Vedado manifes-
tando que ayer por la mañana encontró al 
garete una pequeña embarcación, como á 
una milla de la embocadura del rio Áhnen-
dares. 
Dicha embarcación estaba abierta por la 
proa y en el interior ee eucoutró una pala 
do remo. 
POR VENDER BILLETES DE LOTERIA 
El teniente de guardia en la primera Es-
tación de Policía, remitió al Juzgado de 
gu t r d i a á d o n Cristóbal Regalado, vecino 
de Villegas nñmero 78, detenido por el v i -
gilante 261, quien le acusa de estar veo 
diendo billetes de la lotería de Madri í, 
Al detenido se le ocupó una fracción para 
el sorteo del día 31, y dos listas, 
MALTRATO DE OBRA 
Por ser acusado de haber maltratado de 
obra á su concubina parda Pastora Acea, 
vecina de Peña Pobre número 5, fué dete-
nido el de su raza, Agustín Moreión, y re-
mitido al Vivac á disposición del Tribuual 
Correccional de policía. 
MULTAS 
La policía de la primera Estación dejó 
incurso en multa en el día de ayer, por in 
fracciones municipales, á los conductores 
de los cnebea nómerns ñ 42 !; 5.096' 4 79í)-
4 912; 4.79Ó; 5 452; 3 930; 5 802; 5.8Í() y 
5.390; á ios de carretones, númeroe 2,185; 
174'); 7.80(5 y 1.107; á los de agoncias dé 
mudadas números 4.444 y 4 342, y á los se-
ñores Torres y Hnos., vecinos de Bernaza 
número 15. 
EN ALMENDARSS 
Los guardias rurales números 227 y 213 
de la segunda corapañia, detuvieron A tres 
individuos americanos, que estaban en re-
yerta en el Almendaree, habiéndose ocu-
pado á uno de ellos un sable. 
Loa detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del Tribunal Correccional de 
policía. 
CIRCULADO 
El capi tán de la cuarta Estación de Po-
licía, D. Federico de la Cruz Muñoz, detu-
vo ayer al negro Felipe Vera Rodríguez, 
de 33 años, zapatero y ein domicilio fijo, á 
vi r tud de encontrarse reclamado por el 
Juzgado de instrucción de Guanabacoa, en 
causa por estafa y con destino á la cárcel, 
según circular de 31 de mayo de 1899, 
UN LESIONADO 
En el Centro de Soojrro de la calle de 
Amistad fuó afistido de primera intención 
D- Pabio Fuentes, cochero y vecino de la 
calzada de la Infanta n0 90, de una herida 
do tres centímetros de extensión, en el lado 
izquierdo de la región occipito-frontal, pre-
sentando además algunos s íntomas de con-
moción cerebral, siendo su estado do pro-
nóstico menos grave. 
Refiere Fuentes que hallándose en el 
k iotkode la calle de Egido, esquina á Ar-
senal, dándole agua á su caballo, pasó por 
su lado otro coche en el que iban tres pa-
sajeros, y al decirle él al cochero: "mi ra 
que so te cae una rueda," dos de los pasa-
IÍTOB se bajaron y lo dieron de gulpua, em-
u r o a i ü J ^ J .i,;«i>^'i fuga. 
El policía n< 133 detuvo á uno de los que 
ee fugaron, lo mismo que al conductor del 
coche y al otro pasajero que ee quedó en 
dicho vehículo. 
De este hecho eo dió cuenta al Juzgado 
do guardia. 
OTRA REYERTA 
En el cafó " T a c ó n " tuvieron una rever-
ta íos dependientes Manuel y Braulio Fer-
nández, los cualee fueron detenidos por el 
vilante núm. 49) y remitidos al Vivac á 
dispoeición del Supervisor de PoHcía. 
HURTO 
A don Vicente García, de 18 años, do-
pendiente y vecino de Obispo C5, mien-
tras estuvo de visita en una casa non santa 
de la calle de San Isidro le robaron nueve 
pesos cuarenta centavos en plata, que te-
nía envuelto en un pañuelo. 
Por ser acusada como autora de este he-
cho fuó detenida la meretriz Isabel Peña, 
y puesta á disposición del Juzgado de 
guardia. 
G A C E T I L L A 
P o a LA C I U D A D . — A n i m a c i ó n ex-
traordinaria a d v e r t í a s e aooche en el 
centro de la Habana. 
E n paseos y teatros, la aflaenoia del 
públ ico era colosal, indescriptible. 
L a s ilnminaciones de las fachadas 
del Centro Gallego y del teatro de T a -
cón daban á la cindad el aspecto de 
ana n>che de fiesta. 
B n el Prado, á primera hora, o frec ió 
sn annnoiada retreta la ' 'Randa E s p a -
cia." Aquel céntr i co paseo, en todo el 
tramo qne enfrenta con el Catino E s -
pnñol, ofrecía un admirable golpe de 
vista. 
Terminó tan temprano la retreta, 
qne á las nneve, hora en qoe numero-
sas familias se d ir ig ían al Prado, y a se 
había tonado el pasodoble final y los 
músicos de la popular banda reoojian 
en retirada sns atriles. 
M a v concurrida también la retreta 
del Parque Centra l . 1  
Nuestro Central Parle t en ía el aspec-
to habitoal de los domingos. 
L a Banda de Po l i c ía r e g a l ó los 
oidos del públ ico oon piezas escoj idí-
simas de su repertorio, entre ellas el 
Potpoarri (Jabano, qne arrancó atrona-
dores y prolongados aplausos. 
Llegamos á / f a c ó n apenas comenza-
da la representac ión de Oiganles y Ca-
bezudo», cuando ann resonaban loa 
ecos de las afilaraaciones qoe todo un 
púb' ico inmenso t r i b u t ó al bril lante 
orfeón de la Sociedad Ooral Gal lega 
al cantar L a bona paraula. 
L a fnnción del G r a n Teatro, como 
es sabido, ce l ebrábase en honor de la 
festividad del d ía , Santiago A n ó s t o l , 
y a favor de los fondos de la Sociedad 
de Beneficencia Gallega. 
E l teatro, lleno, repetimos. Palcos, 
lunetas y altas ga ler ías , todo ocupado. 
ü a a s cnatro mil personas ca lcu lá -
base qne hab ía anoche en T a c ó n . 
L a banda de la Beneficencia h a b í a 
estado tocando en el pór t i co del tea-
tro antes de dar comienzo el espeo 
t á f u ' o . 
Apuntemos oon é s t a la tercera re-
treta de la noche. 
Terminada la representac ión de Gi-
gantes y Cabezudos, aparec ió en escena 
el maestro Ghanó , ejeootando en la 
bandurria canciones y aires gallegos 
con maes tr ía maravillosa. 
A l piano, con su habilidad y gusto 
reconocidos, lo a c o m p a ñ ó el profesor 
v cr í t ico Mignel G o n z á l e z G ó m e z , { E l 
Músico Vi-jo.) 
Delirante entusiasmo produjo en la 
concurrencia el notable maestro galle-
go que comoarta con otro m ú s i c o de 
val«r, el señor Ortega, la d i recc ión de 
la Banda E s p a ñ a . 
Tuvo que repetir el n ú m e r o que te-
nía en el programa y se hubiera visto 
precisado á dos, tres y muchas m á s 
repeticiones en caso de tener que se-
gui r las excitaciones del púb l i co qne 
lo ap laudía y aclamaba frenét ico , pre-
sa de esa natural y hermosa e m o c i ó n 
qne evoca siempre en la ausencia el 
reooerdo de la patria. 
L a colonia gallega poe le mostrarse 
plenamente satisfecha del Inoimiento 
que ha revestido este a ñ o en nuestra 
capital la festividad de Santiago. 
N O C O E S D E ALBTSU.—Signe en ene 
p e n s ó L a Cara de Dios. 
Vo lverá á la escena el domingo, co-
mo fnnción extraordinaria. 
E s a noche se r e p r e s e n t a r á n d icha 
obra y G'pmníeí, ampliando basta cna-
tro el n ú m e r o acostumbrado de t a n -
das. 
L a loneta y entrada para L a C a r a 
de Dios c o s t a r á solamente un peso. 
E l programa de esta noche ba sido 
combinado con L a Revoltosa, E l D ú o de 
la A íricana y E l Ruiseñor. 
E n esta ú'tiraa c a n t a r á el tenor 
Matbeu el spirto gentil á e L a Favorita. 
M a ñ a n a — n o c h e de moda—es la fon-
nión á beneficio de los Bomberos del 
ü o m e r c i o . 
E l Iones estreno de E l Maestro de 
Obras. 
ÜABTA LACÓNICA.— 
Amigo y señor, salud. 
Pongo en noticias de usted 
Que me han hecho la merced 
De robarme la quietud. 
Me han puesteen esclavitud 
Los ojos de una beldad; 
A obtener mi libertad 
No basta ruego, ni ardid; 
Dios se lo pague, Madrid, 
Hoy diez, Agur, y mandad. 
T. de Iriarte. 
MATINÉE SUSPENDIDA.—Bn aten-
ción al piadoso acto qne l l e v a r á á ca-
bo el domingo el pneblo oobano, se 
Huspende la maiinée que para ese d í a 
anunciaba la s i m p á t i c a sociedad de 
asaltos L a Violeta. 
Y a anoociaremos, con toda oportu-
nidad, la fecha de su c e l e b r a c i ó n . 
L A E A . — S i g u e Regino L ó p e z l ibran-
do su c a m p a ñ a en el popular teatro 
L a r a , al qne un cronista l lamaba 
con razón " L a Risa", pues no cesan d^ 
reír en él los espectadores mientras 
es tá levantada la cortina con los c h i s -
tes de las obras y la vis c ó m i c a de los 
artistas qoe las interpretan. 
E l programa de esta noche lo for-
man las siguientes obras: Los Yankees 
e n l a L u n a , E l Canto de Lucía y E l 
Fala i s R o y i l , obra esta ú l t ima qoe no 
tiene que ver nada, como pudiera de-
ducirse de su t í t u l o , con el suntuoso 
establecimiento de joyer ía del s impát i -
co Diego F e r n á n d e z . 
E n los intermedios bailes por el 
cuerpo coreográfico que dirige F r a y e t . 
LA NOTA F I N A L . — 
EDo una tertulia se d i s c u t í a sobre la 
pena de muerte. 
ü n o s hablaban en pro, y otros en 
contra. 
ü o doctor en medicina, qne t o m ó 
parte en la d i s c u s i ó n , exclamaba: 
— | E s indigne ! ü o hombre no tiene 
derecho á disponer de la vida de un 
semejante. 
—¿Y entonces—replica una s e ñ o r i -
ta—por qué es usted m é d i c o ! 
POR MUCHOS ASOS LA EMULSIÓN 
de Soott ha merecido la ee t imaoión y 
confianza de m é d i c o s distinguidos de 
todas partes. Gomo prueba de ello léa-
se la siguiente caí ta: 
Sres. Scott & Bowne, Nueva York . 
Muy Sres. mío»: Uso hace algnnos 
años en mi práct i ca la E m u l s i ó n de 
Scott de aceite de h í g a d o de Baoalao 
con hipofobfitos de cal y de sosa, pu 
diendo asegurarles qoe es uno d é l o s 
preparados que m á s estimo. 
Soy de ü d s . atto. S. S. Q. B . 8. M. , 
D r . L u i s Tapia. 
Matanzas, C u b a . 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzue la— 
F u n c i ó n por tandas. — A las 8 y 10: 
L a Revoltosa—A las í) y 10: E l D ú o de 
la AJricana. — A las 10 y 10: E l Ruise-
<r. 
L A E A . — A las 8: Los Yanquis á la L u -
na .—A las 9: E l Canuto de Lucia — A 
las 10: E l Palais Royal-Posada.— Bai le 
al final de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O C U B A , - N e p t o n o y 
G a l i a n o . — ü o m p a ñ í a de Variedades.— 
F n n c i ó n d iar ia .—A las ocho y coarto. 
—Grandiosos cuadros p l á s t i c o s . - E n -
trada 30 centavos. 
JARDÍN CUBANO,—Prado 87 entre 
Neptnno y Virtudes. F u n c i ó n diaria. 
E x h i b i c i ó n de un asombroso invento, 
ü n hombre vivo á la vista del púb l i co 
se convierte en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en seguida vuelve á su es-
tado normal .—Entrada 20 cts. 
R E G I S T R O C I V I L . 
J u l i o 25-
N A C I M I E N T O S 
T n S T R I T O N O R T E : 
No hubo. 
D I S T R I T O S D R : 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 varón, negro, naiural. 
D I S T R I T O O E S T E : 
2 varones, blancos, legltimoa, 
3 hembras, blancas, legít imas. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E : 
Tirso Andren y. Valdós con María Piedra 
y Vilahú, blancos. 
Manuel Salgado Salgado con Ana Jaime 
y San Martí , blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
No hubo, 
D I S T R I T O S ü R ! 
Cecilia Pérez Cepero, 78 años, blanca, 
Nueva Paz, Kevillagigedo 139. Arterio es-
clorosis. 
Juliana López, 50a5os, negra. Cárdenas , 
Arsenal 44. Pleuresía. 
Niovea Rodríguez, 88 años, Canarias, Si-
tios 130. Arterio esclorosie, 
Jesús Antonio Ortiz, 23 años, blanco. 
Puerto Rico, Peñalver 97. Gastritis, 
Joaquín Cortina. 24 años, blanco, San 
Cristóbal, Escobar y C. de la Valla, Tuber-
culosis, 
D I S T R I T O E S T E : 
Juan Angles, C0 años, blanco, España , 
Obispo 1. Hemorragia cerebral. 
Josó Ramón Valdés, 28 años, blanco. Ma-
tanzas, Aguacate 119. Tuberculosis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Carmen Vázquez Loga, 10 meses, blanca, 
Habana, Monte 237. P, intestinal, 
José Florencio Diago, 20 meses, blanco, 
Habana, Monte 115. Meninge encefalitis. 
Antonio Vileta Peña. 2 meses, blanco, Ha-
bana, Monte 37ü. Enteritis aguda. 






Café Sa^n Coba, Nepio DÜ 22, entre Indnstria 
y Conenlado. — Se solí itau düs «eooritaa de boeDas 
referenoiat, ana qne sea lioeua tocadora de piano 
y otra r>ara el cobro • carpeta, 
£ D el uiemo establecimiento tratarán de sn ajas-
te. 4^" t-ias 
A s o c i a c i ó n del Gremio 
de T a l l e r e s de Lavado . 
De orden del Sr. Presidente y oon arreglo al re-
glamento se cita & los eefiores socios para Junta 
general de eleocione», en 1 • calle de Neptnno t ú -
mero 19, el dia 29 de Jali > A las dos de la tarde. 
Habana 26 de Jallo de 190.). — E l Seoretario, Jo-
sé Gonialei, 4S56 al 26 d3-27 
m f \ Tí (f\9 SUióá las 6 de la tarde del 25, 
l \ W t 3 ^ F * de la calle de Vista Hormosa n 
6. en Guanabacoa, no perro de la raza Let'er, 
b'anoo con la oabeia cbosolate, coo grandes man-
chas d i lo mismo y lalptcaü* de lanares de Idem, 
cuatro oj TS y las m^nos color fuego, oon un collar 
de cuero oon una chapa de metal; entiende por 
T j p . —Al qne loentregne lo gratificaré, pero al que 
lo ocultare lo perseguiré por apropiarse una cosa 
qne no es suya. 466< a \ - l 4 d3-27 
E L S A B A D O 38 
A L A S 7 D E L A N O Ü H B 
EMPIEZAN LAS VENTAS E S P E C I A L E S 
en al gran baiar L A MOD4 E L E G A N T E 
1<8 Ob spo, próximo al Parque. 
P o r U S T A S E M A N A 
4630 at 25 
R E P A R A C I O N 
de romanas, básculas y caja» de hierro. 
F M A R T O R E L L . Salud n. 3, 
4528 a<t-20 
63 Moiuerrate 63 V̂̂ T̂ Zt'evoV; 
en la misma ee venden lunas para escaparates y 
cristales de vidrieras de calle. 8^ doran cuidros 
eipejoi y ornamentos de Iglesia. Precio» sin compe-
tencia 4W3 al5 17Jl 
h o l ¿ ú DDa Per»0D* O"» " "^Bró en el Co-J^lCBi legio de Springüeld, Matv K. U. en»e-
Ba ei idiema á viva voz. en muy corto plaio. 
Ocurrir a Morro n. 20. 
4279 al5 n j i 
Fernando E. Zumeta 
SE HACE CARGO 
de apoderaclone» de clases paslvait 
t raml tac lóa de expedientes, 
de Monte Pió, civiles y militarea. 
Cobro y giro de pensíonoa, 
Créditos de todas clases, 
ComUioues, etc. 
Teniente Rey 11, altoa, da 13 á 4. 
c 1013 i JI 
| D E T O D O J 
UÍT P O C O l 
7WÍ u n (ifbtmi. 
No es el honor punto incierto 
qno pueda ter áiscQtidnj 
sióndolo, ya estA perdido: 
honor dudado, honor muerto. 
A. Lope» Muñoe. 
Sólo una rau.ier toma puede sacrificarle 
á u n hombre su honor, pues una nr i i ' ir i n -
telipente, comprondo ( ¡ n o no existe ninjián 
hombre que merezca tau enonni sacri-
fíciu. 
Vcstina. 
> E l s u e ñ o j e m e n i l . 
Las mujeres tienen faina de ser mita dor-
milona.'} que los hombres y en efecto ¡o son. 
¿Por qnó es estof l l ^ y causas perfecta-
mente naturales que lo esplican. 
La mujer es generalmente do naturaleza 
más nerviosa y excitable que el hombre, y 
por io tanto, eu sueño es mucho más l i -
gero. 
ü n a mujer, por cansada qne se encuen-
tre, no duerme nunca tan profundamente 
como un hombre; éste si cae rendido en la 
cama, no se despierta en las dos primeras 
horas de su sueño, por grande que sea el 
ruido que hagan á su lado, mientras qne ea 
igualdad de circunstancias una mujer se 
desper tará apenas la toquen. 
Por otra parte, sibido es que las perso-
nas que no sueñan tienen uti sueño mucho 
más reparador qne las que lo hacen. 
Y mié tras el hombre, si no es nervioso 
ó no está excitado sueña s61o de vez en 
cuando, la mujer sueña con grandísima fre-
cuencia, casi á diario, y sus sueños son en 
extremo vivos, y á veres le causan mucha 
impresión. 
Paciencia por lo tanto, hombrea que te-
néis mujeres dormilonas. 
Dejadlas qne duerman una ó dos horas 
más que vosotros. 
El'dormir no es un vicio en ellas, sino el 
cumplimiento de una ley natural. 
Si os oponéis á ese sueño que necesitan 
es á riesgo de tererlas cansadas, ó lo que 
es peor, humoradas durante el dia. 
A n a g r a m a , 
(Por J. Vocal.) 
Elisa P. fie El. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de ana s i m p á t i c a 
señor i ta de l a calle de A g u i l a . 
C h a r a d a . 
En la ciudad de mi todo 
que está inmediata á Castilla, 
paseando yo cierto dia 
hallé una linda t r igueña. 
A l ver dos prima faxi guapa 
de inculta tres prima, por cierto, 
le regalé muy gustoso 
de dos tres un gran tres dos. 
Edgardo de Luna. 
Jerorj l i f l co c o t n p r i t n i í l o , 
( P o r J u a n L a n a s . ) 
4» 
l i o n i h o . 
(Por Juan Lanas.) 
*í* 4* 
*í* 4* *í* 4* 
4* 4* •í» ^ 
• j * «j* •j» »̂» * * * 
Sustituirlas cruces por letras, da modo 
de obtener horizontal y verticalmonte lo 
que sigue: 
1 Consonante, 
2 Parte del mundo. 
3 Movimiento diario del mar, 
4 Nombre de mujer. 
5 En el ajedrez., 
6 Nombre de mujor. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
•|. «J» «j, * * * * * * * * * * * 
Sustituir las cruces por námeroa y ob-
teneren cada linoa, horizontal y vertical-
monte lo siguiente: 
1 Ave, 
2 Fervor, contricción. 
3 CoLjunto de dores. 
4 En ios naipes. 
I n t r i n f f u l i s , 
(Por Juan Cualquiera.) 
IB O 
Con estas dos vocales y cinco conso-
nantes formar un nombre de varón. 
S o l u f í i o n e f t , 
Al Anagrama anterior: 
J U A N I T A MONTERO. 
Al Jeroglífico anterior: 
E N V I D I A . 
A l Romho anterior: 
J 
M A S 
M A C E O 




N D O 
O T O 
A 
A 
M O A 
A M A D 
O D A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
L I L A 
I N E S 
L E O N 
A S N O 
Han remitido soluciones: 
Edgardo de Luna: T. V. O.; P. T. Noras; 
El de Batabanó; El otro. 
ImprcDla y Eslcrcolipia del MAMO DE LA SURL * 
N E P t U N Ó V Z C L C E T A . 
